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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas estipuladas por el reglamento1de grados1y títulos1de 
la1Universidad César Vallejo se presenta la tesis “Inteligencia emocional de las 
estudiantes procedentes de hogares disfuncionales de la institución educativa 
emblemática N°6066 “Villa el Salvador” 2018”, Lima - 2018”, donde se describe el1nivel 
de1Inteligencia Emocional1del grupo de participantes de la1institución en1educativa 
antes mencionada. 
 La tesis se estructura en 7 capítulos, según con el1formato proporcionado1por 
la Escuela1de Posgrado.   
En el capítulo1I se presentan los1antecedentes, marco teórico referencial, marco 
espacial, marco temporal, categorías de la unidad temática, contextualización, 
supuestos1 teóricos.  
En el1capítulo II, se describen1la aproximación temática, formulación del problema, 
justificación, relevancia, contribución y objetivos.  
En el capítulo III, la unidad temática, metodología, escenario de estudio, características 
de los sujetos, trayectoria metodológica y aspectos éticos.  
El capítulo IV contiene los resultados las categorías de análisis.  
El1capítulo V contiene1la discusión1de los1resultados, el VI las1conclusiones y el VII 
las1recomendaciones respectivas.  
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El estudio describe el nivel de inteligencia emocional del grupo de estudiantes 
procedentes de hogares disfuncionales de la institución educativa emblemática 
N°6066 Villa el Salvador, Lima - 2018. 
En el Perú, los jóvenes vienen atravesando por una crisis emocional; puesto 
que sus principales formadores, generalmente, padres de familia, por diversas razones 
no conocen sus intereses y motivaciones, y muchos de estos proceden de hogares 
disfuncionales o con un solo guía que es la madre o el padre; ocasionando en ellos 
déficit emocional. Los docentes observan una falta de control emocional en los 
educandos, casos de abandono, escasa motivación en el estudiantado, otros tantos 
factores que están dificultando la labor del docente. Desde un enfoque cuantitativo, 
descriptivo, explicativo, básico, diseño no experimental, de corte transversal, utilizó un 
instrumento Bar-On Ice:NA que se aplicó en 100 estudiantes: En sus resultados se 
evidenciaron que las estimaciones de la regresión logística ordinal no distinguen 
ningún nivel de ninguna de las dimensiones evaluadas fue significativa con respecto a 
la Inteligencia emocional en este grupo humano. Por lo tanto, ninguna de las 
dimensiones de la inteligencia emocional es bajo en las estudiantes de 1° de 
secundaria; por lo que la generalidad es regular en todas las dimensiones.  
 
El nivel de inteligencia emocional en las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales en un colegio femenino nacional de Lima 
Metropolitana se ubicó en regular con un 79,0%. Observando que en las dimensiones 
Intrapersonal y Adaptabilidad hay un nexo bajo. 
 
Palabras Claves: Inteligencia Emocional, familias disfuncionales, Intrapersonal, 








The study describes the level of emotional intelligence of the group of students from 
dysfunctional homes of the emblematic educational institution N ° 6066 Villa El 
Salvador, Lima - 2018. 
In Peru, young people are going through an emotional crisis; since their main 
trainers, usually parents, for various reasons do not know their interests and 
motivations, and many of these come from dysfunctional homes or with a single guide 
who is the mother or the father; causing emotional deficit in them. The teachers observe 
a lack of emotional control in the students, cases of abandonment, poor motivation in 
the student body, and other factors that are making the teacher's job difficult. From a 
quantitative, descriptive, explanatory, basic, non-experimental, cross-sectional 
approach, he used a Bar-On Ice: NA instrument that was applied in 100 students: In 
his results it was evidenced that the ordinal logistic regression estimates do not 
distinguish no level of any of the evaluated dimensions was significant with respect to 
Emotional Intelligence in this human group. Therefore, none of the dimensions of 
emotional intelligence is predominant in the students of the first year of secondary 
school, so the generality is regular in all dimensions. 
 
The level of emotional intelligence in the students of the first year of secondary 
school from dysfunctional homes in a national female school in Metropolitan Lima was 
located in Adequate with 91.0%. Noting that between Intrapersonal and Adaptability 
dimensions there is a low. 
 
Key Words: Emotional Intelligence, dysfunctional families, Intrapersonal, Interpersonal, 



















1.1. Realidad problemática 
La inteligencia emocional ha ido ascendiendo y tomándose en cuenta en el área 
educativa , por las diversas investigaciones en los últimos años a nivel Internacional; 
por lo que realizan frecuentemente  talleres educativos de habilidades múltiples, para 
los niños y jóvenes estudiantes tratando permanentemente la prevención de 
problemas emocionales, de conducta, hogares disfuncionales ya que estos con 
frecuencia se encuentran solos en sus hogares y tienen la libertad de realizar 
diferentes actividades y  opciones equivocadas de aprendizaje con los medios 
informáticos donde no son controlados por sus padres y tutores. En la actualidad este 
término ha sido traducido en varios idiomas como el chino, alemán, portugués, coreano 
entre otros; facilitando la teoría actualizada de diferentes autores internacionales.  En 
la actualidad en nuestro país los jóvenes vienen atravesando por una crisis emocional; 
puesto que sus principales formadores, generalmente, padres de familia, por diversas 
razones no conocen sus intereses y motivaciones, y muchos de estos proceden de 
hogares disfuncionales o con un solo guía que es la madre o el padre; ocasionando en 
ellos déficit emocional. 
 
Actualmente, la participación del docente en los jóvenes es muy importante ya 
que su permanencia en los centros educativos es de varias horas; no solo de 
aprendizaje sino de orientación y observación tanto en el aprendizaje y actitudes en su 
comportamiento. 
 
En tal sentido, repetidas veces los docentes observan una falta de control 
emocional en los educandos, casos de abandono, escasa motivación en el 
estudiantado y otras causas que no permiten optimizar la labor docente. En este 
contexto, no es solo dar clase, sino que para conseguir optimizar estos niveles deben 
conocer ciertas metodologías teóricas y técnicas de enseñanza que les permita lograr 
los objetivos planteados; cuando se habla de los centros educativos nacionales y sobre 
todo emblemáticos conviven una cantidad elevada de estudiantes bastante 
heterogéneos, pero que se les trata a todos por igual; pocos son los docentes que 
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reconocen y se comprometen con sus alumnos, por lo que es importante dar un giro o 
cambio en nuestro compromiso como profesionales docentes; muchos investigadores 
concuerdan que se debe trabajar multidisciplinariamente, para elevar la educación de 
nuestros estudiantes desde pequeños; asimismo la realidad del docente se centra solo 
en enseñar y dejan de lado la inteligencia emocional de estos jóvenes, ya que les 
permitirá ser más seguros  con relación a su control emocional, mejores relaciones 
interpersonales saludables; es por ello que es importante  conocer a sus alumnos en 
que condición se encuentra las carencias afectivas de su núcleo familiar por ser 
hogares disfuncionales. Actualmente, la falta de espacio con relación a las mallas 
curriculares en los centros educativos no hay tiempo de realizar actividades 
relacionadas a mejorar su inteligencia emocional donde no se le permite, en muchas 
ocasiones que, logren conocer sus problemáticas, para una orientación o derivarlos al 
profesional psicólogo. 
 
Por la gran importancia a este tema y a la educación de nuestros niños y jóvenes 
estudiantes que viven diariamente problemas de índole familiar sobre todo cuando 
carecen de una familia nuclear estable emocionalmente se realizó el presente estudio 
a jóvenes mujeres; se escogió a nivel femenino por su mayor apertura con relación al 
tema, con relación al género se sabe que diversos autores hablan de la psicología de 
la mujer (Lescano Aimé 2014); es totalmente diferente al del varón  ya que estas 
diferencias sumadas al factor hormonal y en por característica de genero hablan más, 
pero sobre todo cuando lo hacen en grupo, hablan más sobre detalles emocionales y 
han ayudado a las mujeres a entender las relaciones interpersonales y a mantener una 
familia unida, asimismo hay una mayor sensibilidad, son más intuitivas, asimismo 
entienden mejor el lenguaje no verbal y en estudios de Harvard, universidad de 
Arizona; corroboran que  el sexo femenino habla más por lo cual se realizó la presente 
investigación a  estudiantes mujeres del nivel secundario de la institución educativa N° 
6066 de Villa El Salvador de Lima 2018 ; con la finalidad de medir e identificar las 
dimensiones y niveles de IE; para lograr dar las recomendaciones y aportes para 
optimizar su IE y que logren mejorar sus habilidades emocionales para el éxito de sus 




1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1.  Internacionales 
 
Pulido y1Herrera (2018) en su estudio titulado Relaciones entre1felicidad, inteligencia 
emocional1y factores sociodemográficos1en secundaria, analizó las diferencias 
significativas dadas en los distintos tipos1y/o niveles de1felicidad, inteligencia 
emocional1en relación a los factores sociodemográficos como la edad, género, cultura, 
estatus social entre una población adolescente multicultural. Se1trató de una 
investigación cuantitativa, correlacional, de corte transversal, tomando en cuenta a 811 
sujetos de 6 escuelas secundarias. En sus resultados se evidenciaron que la mayoría 
de participante son mulsumanes con un 71,6%, mientras que el 28,4% son cristianos, 
por otra parte, un 46,1% fueron varones y el 53,9% mujeres, asimismo, se reflejaron 
niveles medios-altos de felicidad, en la misma influyen edad, sexo, religión, cultura y 
estatus socioeconómico. El estudio concluyó, que existe relación significativa tanto 
entre la felicidad e inteligencia emocional directamente. 
 
Sarrionandia y Garaigordobil (2017) en su estudio titulado Efectos1de un 
programa1de inteligencia emocional1en factores socioemocionales1y síntomas 
psicosomáticos, evalúo efectos de dicho programa que propicia la1inteligencia 
emocional1y exploró su1repercusión en la conducta de los adolescentes, 
diferenciándolos en función del género. Se trató de un estudio multivariado, 
cuasiexperimental1de medidas repetidas, con1pretest-postest con1grupos de control. 
En sus resultados se evidenciaron que el análisis de1covarianza pretest-postest1del 
programa incrementó de manera significativa la inteligencia emocional en el grupo 
experimental descendió los síntomas psicosomáticos. Por otro lado, la felicidad 
aumentó, sin embargo, no hubo gran significancia. En cuanto a la correlación del 
pretest, del grupo control evidenció un incremento de la1inteligencia emocional1y la 
felicidad, como también la1disminución de los2síntomas psicosomáticos1y la 
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inestabilidad emocional. En efecto, no se evidenciaron diferencias algunas 
significativas en cuanto a la funcionalidad de género. No obstante, el1debate discute 
la necesidad para implementar más programas que promuevan el desarrollo 
socioemocional.  
 
Morales (2017) en su estudio titulada Relaciones1entre afrontamiento1del 
estrés cotidiano, autoconcepto, habilidades sociales e inteligencia analizó la relación 
que existe entre estrategias1de afrontamiento1del estrés, autoconcepto, habilidades 
sociales1e inteligencia emocional. Para la evaluación de las distintas estrategias para 
afrontar el estrés cotidiano, autoconcepto, las habilidades y la inteligencia emocional 
se utilizó una muestra de 154 alumnos de secundaria obligatoria (ESO) de todos los 
niveles de los ciclos de formación escolar. Los1resultados no evidencian diferencias 
significativas de estadística entre1los alumnos que proceden de la ESO en 
comparación1con los de1ciclos formativos1en ninguna1de las1variables del1estudio. 
Los1alumnos con1mayor empleo1de las1estrategias productivas1de afrontamiento 
tienen1mayor puntuación1en las variables autoconcepto académico, habilidades 
sociales e inteligencia emocional. Por lo se1hallan relaciones inversas1entre lo 
académico1con la1estrategia indiferencia1y entre1la IE (inteligencia emocional) con 
relación1a la1agresividad de la1conducta hay1consecuencias directas positivas en las 
habilidades sociales1y algunas dimensiones1del autoconcepto; por tanto, las 
estrategias productivas1e información1y guía1efectos directos negativos1de las 
habilidades sociales1y el1autoconcepto sobre las1estrategias improductivas1de 
afrontamiento, de las1habilidades sociales1sobre el comportamiento agresivo del 
autoconcepto1 físico sobre1evitación conductual. 
 
 Ysern (2016) en su disertación doctoral titulada Relación entre la inteligencia 
emocional, recursos y problemas psicológicos en la infancia y adolescencia, determinó 
la relación entre las variables. Se trató de una investigación cuantitativa, de diseño no 
experimental, descriptiva, correlación, de corte transversal. Para ello, se tomó en 
cuenta la teoría de Salovey y Mayer (1990) y el modelo de Bar-On de1inteligencia 
emocional social, como una gama de1rasgos determinados1de la1personalidad, 
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competencias socioemocionales, elementos motivacionales1y distintas habilidades 
cognitivas, que hacen referencia a1contenidos de1tipo emocional1y social; los mismos 
que influyen1en el comportamiento inteligencia y1determinan la1eficacia para la 
comprensión y relación; asimismo en el afrontamiento con los problemas cotidianos. 
En sus resultados se evidenciaron diferencias significativas de acuerdo al sexo, 
habilidades interpersonales, la1empatía, ansiedad, depresión1y quejas somáticas. El 
estudio concluyó, se demuestra que la inteligencia emocional es importante en virtudes 
individuales, así como la prevención de la depresión, los problemas físicos de la 
infancia y la adolescencia. 
 
Poveda (2015) en Colombia, en su estudio titulado Aportes1de la1inteligencia 
emocional al1mejoramiento del1bienestar pedagógico1en casos de1niños en1edad 
pre-escolar pertenecientes a1familias disfuncional, identificó los aportes que se tiene 
por parte de la1inteligencia emocional1para mejorar1el bienestar pedagógico1de 
niños que tienen familias disfuncionales. Se trata de una investigación-acción, la 
misma que propone alternativas para la mejora de las prácticas educativas, donde los 
participantes, desde las experiencias otorgan información valiosa. En sus resultados, 
se evidenció que la pertinencia de la aplicación de estrategias de la inteligencia 
emocional en niños, además de proponer un nuevo diseño intenta integrar a los padres 
de familias; por otro lado, la aplicación de este sistema tiene que ser gradual ya que 
puede generar impacto tanto a nivel académico como emocionalmente en el 
estudiante. El estudio concluyó la1necesidad de1establecer un1espacio dentro1del 
currículo1de la1educación pre-escolar1en donde las1actividades de1inteligencia 
emocional acerquen1a los1niños con1respeto, confianza y1motivación. 
 
 Azpiazu, Esnaola y Sarasa (2015) en su estudio titulado Capacidad predictiva 
del apoyo social en la inteligencia emocional de adolescentes, determinó el nexo entre 
las variables apoyo1social (familiar, amistades1y profesorado) y la1inteligencia 
emocional (atención, claridad1y reparación). Se1trató de una1investigación 
cuantitativa, correlacional de1corte transversal, tomando en consideración a 1543 
estudiantes adolescentes como muestra, de ellos el 47,18% fueron varones y 52,81% 
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mujeres determinándose (Medad=14,24, DT = 1,63) por el spss. En sus resultados se 
evidenciaron la correlación entre el1apoyo social y la1inteligencia emocional, siendo 
muy significativa en1ambos géneros. El estudio concluyó la relación entre ambas 
variables, mediante el análisis de regresión logística, demostrando que la capacidad 
predictiva se da con los distintos refuerzos en la1inteligencia emocional1en la1muestra 
seleccionada.  
 
Murillo (2014) en su estudio titulado Las1familias disfuncionales1en el 
desarrollo afectivo-emocional de los1niños/as y adolescentes en la1junta cantonal1de 
protección1de derechos1de la1niñez y1adolescencia de1Ambato, propuso un modelo 
para evaluar las1familias disfuncionales1en el1desarrollo afectivo-emocional1de los 
niños(as) 1y adolescentes1en la1Junta Cantonal1de Protección1de Derechos1de la 
Niñez1y Adolescencia. Se evaluó a la población, la cual de constaba 97 personas que 
incluían a niños y adolescentes y a sus padres, a todos se les aplicó un cuestionario 
creado por la autora de la investigación. En sus resultados se evidenciaron que las 
familias disfuncionales inciden en el desarrollo emocional y afectivo, el mismo que está 
en el aprendizaje, siendo menos evidente en el desarrollo intelectual, por otra parte, 
los aspectos emocionales de los hijos empezaron desde las actitudes, los 
sentimientos, valores y motivaciones influyentes en cuanto aprende una persona, 
asimismo hará uso del propio aprendizaje, en la mayoría de casos. El estudio concluyó, 
se evidencia el desarrollo de los niños/as y adolescentes en el1despliegue máximo1de 
sus1capacidades y particularidades, para un1futuro, considerando un conocimiento 
crítico1de la1realidad y una1participación activa1en la1sociedad.  
 
Martínez (2013) en su estudio Inteligencia emocional1en estudiantes1de 
familias disfuncionales1caso: institución N° 8 Sede Perpetuo Socorro de Maicao, 
caracterizó las dimensiones de la inteligencia emocional de los escolares de la 
institución educativa “Perpetuo Socorro” del municipio de Maicao, La Guajira; basado 
en la teoría de Goleman y de la familia de Satir. Desarrolló una investigación 
descriptiva dirigida a caracterizar las1dimensiones de la1inteligencia emocional en 
alumnos pertenecientes a familias disfuncionales en un grupo de 67 alumnos de 
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secundaria de la institución educativa Perpetuo Socorro del Municipio de Maicao, la 
Guajira, Colombia. Se les aplicó un cuestionario construido por la autora que consta 
de 30 interrogantes. Los1resultados evidenciaron que los1estudiantes desarrollan 
mejor la inteligencia intrapersonal, caracterizada por la capacidad de estos para 
obtener un autoconcepto de sí mismo; identificando sus emociones y el estímulo o 
situación que se generan, considerándose como personas valiosas, tener confianza, 
para superar retos y cumplir metas. En cuanto a la dimensión interpersonal es la que 
menos se ha desarrollado sobre sí mismo, en este sentido, los alumnos comprenden 
y ayudan a entender sus propias emociones, orientado y aconsejando a otro ante 
determinadas situación que estos se requieran, ejerciendo el liderazgo en grupo o 
motivar a otras personas.  
 
1.2.2.  Nacionales  
 
Oquelis (2016) en su tesis titulada Diagnóstico1de inteligencia emocional1en 
estudiantes de1educación secundaria, describió la situación actual1de la1inteligencia 
emocional1de estudiantes1del cuarto1año de1educación secundaria, teniendo en 
cuenta el test de BarOn, con una muestra de 82 alumnos de la Institución educativa 
“San Antonio de Piura. Se1trató de una1investigación cuantitativa, descriptiva, de corte 
transversal. En sus resultados se evidenciaron que la1inteligencia emocional1y sus 
dimensiones representaron un 43.6% en1inteligencia emocional, en este sentido, el 
mayor porcentaje1de estudiantes, el139.4% percibió un1clima escolar de1bajo nivel, 
el 42, 25% de las relaciones obtuvo un nivel medio; 42,25% el desarrollo personal en 
bajo nivel, el143,66 % considera que la1estabilidad es de1bajo nivel, el142,25 % 
perciben al1sistema de1cambio en un1bajo nivel. Se concluye en el estudio la 
importancia1de la1inteligencia emocional en la vida de los alumnos en1relación con el 
entorno1y su vida1personal; solución de sus1problemas, y confianza en sí mismo. 
Puesto que el equilibrio emocional se logra a través del control y reconociendo las 
emociones según lo que se nos presente. 
Párraga (2016) en su estudio titulado Funcionalidad familiar1e inteligencia 
emocional en1estudiantes de1secundaria de1instituciones educativas1del Distrito1de 
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El1Agustino analizó1la relación entre1funcionalidad familiar1e inteligencia emocional 
en1estudiantes de secundaria de1instituciones educativas1del Distrito1de 
El1Agustino. La1muestra estuvo conformada1por 2131alumnos de dos1instituciones 
educativas1y se les1aplicó la1Escala de1cohesión y1adaptabilidad familiar1FACES III 
de1Olson, Portner y1Lavee (1985) y el1Inventario de1inteligencia emocional1BarOn 
ICE1Completo en1niños y1adolescentes, de Baron (2002). Se obtuvo como1resultado 
que1hay una1relación alta1entre funcionalidad familiar1e inteligencia emocional1 
excepto1en el1manejo de1estrés. Las1mujeres presentan mejores niveles1de unión 
familiar e1inteligencia interpersonal1y, según1el tipo de colegio solo existen 
diferencias significativas1en el1manejo de1estrés. 
 
Geldres (2016) en su estudio titulado Inteligencia emocional1y depresión1en 
adolescentes víctimas1y no1víctimas de1violencia familiar, analizó las1repercusiones 
relacionadas a la1inteligencia emocional1y depresión; con una muestra de1212 
adolescentes agrupadas según la condición de la violencia familiar, sea con o sin 
violencia. Se trató de una investigación cuantitativa, correlacional, no experimental de 
corte transversal. En sus resultados se evidenciaron diferencias significativas1tanto en 
los1aspectos intrapersonal, manejo1de estrés; en cuanto a la1ausencia de1violencia 
familiar1en los1adolescentes, se obtiene un rango mayor a estos. Por otro lado, los 
adolescentes1que vivieron situaciones1de violencia, con respecto al índice1de 
depresión. No obstante, se encuentran grandes diferencias para1todos los 
componentes1de la1inteligencia emocional1en los1adolescentes afectados por la 
violencia familiar, para el componente de adaptabilidad en los adolescentes1no 
víctimas1de la1violencia familiar. El estudio concluyó que existe1relación significativa 
entre las1dimensiones intrapersonal, adaptabilidad1y manejo1de estrés1con la 
depresión1en adolescentes1 víctimas1y no de la1violencia familiar. 
 
Guerrero (2014)1en un estudio titulado Clima social1familiar, inteligencia 
emocional1y rendimiento académico1en alumnos de 5to año de secundaria, 
Ventanilla; determinando la relación entre ambas variables. Se trató de una estudio 
cuantitativo, descriptivo, correlacional, de corte transversal; la población fue de 600 
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alumnos de ambos sexos y se les administró la1escala del1clima Social Familiar1de 
Moors y1Trickett, el1Inventario de1Inteligencia Emocional1de Bar-On ICE1y el 
rendimiento académico1se obtuvo1de las1notas de dos1cursos. Los1resultados 
mostraron1que existe relación1entre las1dimensiones del1clima social familiar, la 
inteligencia emocional1con el1rendimiento académico1en el1curso de1comunicación. 
Se encontraron divergencias1en la1escala del1manejo de1estrés de la1inteligencia 
emocional1entre los1varones y las1mujeres. Por lo cual el1rendimiento académico1se 
relaciona1con las1escalas de1manejo de1estrés y1adaptabilidad de la1inteligencia 
emocional1y con las1dimensiones de1relaciones y1desarrollo del1clima social 
familiar. 
 
Fernández (2015) en su estudio titulado Inteligencia emocional1y conducta 
social1en estudiantes de 5to año1de secundaria1de una1institución educativa1estatal 
en1Trujillo, 2014; determinó la1asociación entre la inteligencia emocional1y la 
conducta social1en alumnos1de 5to año de secundaria en una escuela de Trujillo en 
el 2014. Se trató de una investigación descriptiva, correlacional, no experimental de 
corte transversal con una muestra de 116 sujetos, de 15 a 17 de edad. En sus 
resultados se evidenciaron que las diferencias a nivel mundial de las emociones, 
estrés, adaptabilidad y el ánimo guarda estrecha relación de modo significativo con las 
escalas consideradas con los demás y el liderazgo, no obstante, se apreció una 
correlación inversa y1significativa con la1capacidad de1autocontrol en las1relaciones 
sociales. El estudio concluyó que existe la correlación en ambas variables 
inversamente en las1áreas retraimiento 1social y1ansiedad social1y timidez1alta. 
 
Maldonado (2014) en su estudio titulado Nivel1de inteligencia emocional1de los 
estudiantes1del cuarto grado de1secundaria de la1institución educativa Alfredo 
Rebaza 1Acosta, del distrito de Los1Olivos, determinó el nivel de inteligencia 
emocional1de los1estudiantes del1cuarto grado de1secundaria de la institución 
educativa Alfredo Rebaza Acosta, del distrito de Los1Olivos. La muestra estuvo 
conformada1por 1114 estudiantes1a los cuales se les aplicó el1Inventario de 
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Inteligencia Emocional1de Bar-On 1ICE. Los1resultados mostraron1que el 174 % se 
ubicó1en el1nivel muy1bajo, el119 % en el nivel1bajo y el 17 % en el1nivel promedio.  
 
Egocheaga (2017) en su estudio titulado Inteligencia emocional y la convivencia 
escolar en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Ciro 
Alegría, Carabayllo 2017.  determino la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y la convivencia escolar en estudiantes de tercer grado de secundaria 
Institución Educativa Ciro Alegría, Carabayllo-2. La muestra estuvo conformada por 
150 estudiantes de ambos sexos con edades entre los 13 y 17 años, que cursan el 
tercer grado de secundaria en la institución educativa Ciro Alegría del distrito de 
Carabayllo, a quienes se aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn 
ICE:NA los resultados obtenidos revelan que entre las variables inteligencia emocional 
y convivencia escolar existe una relación directa y significativa. Así mismo se halló una 
relación directa y significativa entre los componentes de la inteligencia emocional: 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y estado de ánimo en general y la variable 
convivencia escolar en los estudiantes muestra de estudio. Además de una relación 
inversa y significativa entre el componente manejo de estrés y la convivencia escolar. 
Del análisis estadístico se concluye que existe una relación directa y significativa entre 
inteligencia emocional y la convivencia escolar. 
  
Figueroa (2017) En su estudio titulado Inteligencia emocional y bullying en 
estudiantes del nivel secundario de dos instituciones educativas de Lima Metropolitana 
2016, determino si existe relación significativa entre inteligencia emocional y bullying 
en 256 estudiantes de primero a quinto año de secundaria de una institución educativa 
estatal y otra institución educativa particular adventista de Lima Metropolitana. se 
encontró que no existe relación significativa entre las variables inteligencia emocional 
y bullying concluyó que existen otras variables intervienes entre los componentes de 
inteligencia emocional y bullying, como la empatía, las habilidades sociales, la 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Variable Inteligencia emocional 
 
Estudios actuales han permitido tener una mayor información, y han aportado grandes 
avances a la ciencia sobre la inteligencia emocional, “permitiendo así, enfrentar 
diversos problemas para mejorar el futuro cercano” (Pena y Repeto, 2010), sobre la 
necesidad de ejecutar innovaciones sobre la temática enfatizando la población de 
estudiantes adolescentes. 
 
 Desde los años 90s, la inteligencia emocional fue definido por dos autores 
Salovey y Mayer (1990), como un aquello que permite modular y controlar de manera 
óptima el comportamiento, los sentimientos personales, impulsos, actitudes que guían 
el pensamiento y la personalidad. Sin embargo, la inteligencia emocional permite 
resolver problemas de modo interpersonal, mediante la persistencia, cordialidad, 
amabilidad, respeto y las habilidades sociales, permitiendo un proceso de maduración 
adecuada. Bajo este enfoque, se fundamenta la teoría de Gardner (1983), planteando 
un modelo teórico de inteligencias múltiples, que no son más que talentos, en siete 
clases: Verbal, lógico matemática, espacial, musical, cinestésica, intrapersonal e 
interpersonal, teniendo mayores éxitos en los Estados Unidos, la verbal y la lógica 
matemática.  
 
Por otro lado, según los modelos de Cartwright y Pappas (2008); como también 
de Chopra y Kanji (2010) se toma en cuenta dos aspectos: emociones como algo 
subjetivo mientras que la inteligencia como algo objetivo, ambos términos deben 
conceptualizarse separadamente. No obstante, Spearman (1927) había 
conceptualizado a la inteligencia como “factor g” así como desempeño entre personas 
en los diversos campos de la habilidad humana, argumentándose a inicios del siglo 
XX. Desde luego, otro concepto de suma importancia es entender a la inteligencia 
dentro del grupo de las 7 destrezas mentales primarias, sean estas como 
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razonamiento numérico, destrezas espaciales (Thurstone, 1939), comprensión verbal 
que argumentan muchas características de las competencias (Cartwright y Pappas, 
2007)  
 
En la actualidad, después de haberse discutido por distintos psicólogos y 
académicos, se comprenden los cambios experimentados al comparar las diferentes 
definiciones de cada uno de los autores. Siendo uno de los destacados Thorndike 
(1921), definió “habilidad1o destreza para comprender1y orientar a las personas, 
desarrollando así relaciones interpersonales”. En este sentido, propuso tres clases de 
inteligencia. La primera, inteligencia social, asignándose como el origen de la 
inteligencia emocional, la1inteligencia abstracta comprendida desde el enfoque 
matemático y la1inteligencia mecánica como la destreza para manejar barcos o 
aviones.  
 
No obstante, para Baron (1997) la inteligencia emocional comprende un 
“conjunto de destrezas individuales, interpersonales y emocionales que impactan en 
las habilidades de la persona, así como también en sus1relaciones y adaptarse al 
medio”. Ante1el obstáculo de alcanzar un1acuerdo para precisar1lo que es la 
inteligencia emocional, se recurre a lo planteado por1Mayer y Salovey (1990) 
focalizado en1cuatro habilidades sociales: percepción emocional, destreza para 
comprender, lenguaje asertivo y concertación emocional.  
 
Uno de los autores que más aportaron fue Goleman (1990) enfatizó que la 
inteligencia emocional es aquella que anima y persiste ante los fracasos, la que 
identifica y cree en otras personas, así como también se refiere a las artes colectivas. 
Por lo cual considera que el ser humano va a destacar no solo por sus logros 
personales, sino por su capacidad de afrontar los conflictos o cambios que vivimos 
permanentemente en nuestra vida cotidiana; por lo que cada niño desde pequeño 
tendrá la capacidad de ir mejorando su inteligencia emocional; a través de los trabajos 




Modelo teórico de las cuatro fases de inteligencia emocional o modelo 
de habilidad 
 
La inteligencia emocional fue definida en 1990 por Salovey y Mayer como: “La destreza 
para reconocer e interpretar adecuadamente el signo y evento emocional personal y 
de otras personas, generando procedimientos de sentido emocional, pensamiento y 
conducta de forma eficiente y apropiada el objetivo personal”. Esto significa que el 
individuo inteligente emocionalmente es capaz de interpretar las experiencias y 
emociones de otras personas y las propias de manera cohesiva y coherente. 
 
Según el modelo de nuestros autores (1997), esta inteligencia procesa las 
emociones como si se tratara de información y utiliza para ello elementos externos e 
internos. Así, se intenta tener un dominio racional y productivo sobre las emociones 
(Mayer et al. 2001). De esta manera, se diferencia terminológicamente inteligencia de 
logro o competencia que son mucho más específicas. 
 
Este modelo, como nos dice nuestro segundo autor (2001) es un modelo 
progresivo en el que cada etapa depende de lo realizado en la anterior. Así, tenemos, 
la primera fase más básica consiste en el reconocimiento y discriminación emocional. 
El más simple de estos reconocimientos es el de las emociones de los infantes y 
progresa tanto en rango como en fineza.  La segunda fase consiste en interiorizar y 
comparar las emociones, lo que incluye gran participación de la razón para insertar 
estas emociones en un orden previo. 
 
Es posible que la emoción no llegue a la segunda fase cuando el pensamiento 
no es capaz de lidiar con ellas y usarlas para solucionar conflictos. El sistema límbico 
es el que debe alertar una vez que se supera esta barrera y se llega al nivel consciente. 
Cuando esto ocurre y la emoción está bien estudiada, puede ser usada como guía 
para la1toma de1decisiones y acciones. La1tercera etapa1es aquella en la cual las 
emociones se someten a la experiencia y los convenios. Muy significativos en esta 
etapa son la cultura y los ambientes de desarrollo. Por último, en la cuarta etapa llega 
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el manejo de las emociones propiamente dicho después de las primeras fases más 
interpretativas.  
 
Ello es en busca de producir crecimiento personal y comunitario. Las 
habilidades necesarias en cada etapa son las que componen la definición que se nos 
ha dado de inteligencia emocional (IE) para lograr regular las emociones en uno mismo 
y en otros” (Mayer y Salovey, 1997).  
 
Esta definición ha tenido gran importancia y repercusión en el mundo 
académico investigador, cuya producción ha generado instrumentos de medición 
cruciales para los estudios sobre la IE. 
 
Modelo teórico de la socialización parental 
 
Según Musitu y Cava (2001, p.115) “la socialización es un proceso adquirido por el 
hombre y mediante ella aprendemos valores, creencias, normas y modelos de 
conductas ajustadas a nuestra sociedad. De este modo, el ser humano comienza el 
proceso de interculturalidad”.  
De acuerdo a la propuesta de Musitu y García (2004) un proceso de cambio 
que cada individuo obtiene a través de las actitudes que observa a su alrededor. De 
este modo, cuando se trata de niños, éstos no solo memorizan roles, sino que los 
aprenden en una vasta variedad de ellos mismos, y lo convierten en prácticas, 
formando así su propia identidad. (p. 289) 
 
Por otro lado, para Musitu y Molpeceres (1992) los estilos de socialización 
parental tienen aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta, en principio 
desde el contenido, para identificar lo que se transmite; y en segundo lugar desde el 
aspecto formal, para evidenciar cómo se transmite. Desde luego, al hacerse referencia 
al primer aspecto, se adule a los valores inculcados a los hijos, siendo estos los valores 
que fluyen desde la responsabilidad de los padres, una suerte de sistema de valores 
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dominantes en su entorno sociocultural más amplio. Mientras que, para el segundo 
aspecto, se refleja en modo alguno como sistema de sanciones que garantiza el 
cumplimiento de las reglas, de manera más amplia se trata de que las reglas se 
socialicen bajos los parámetros familiares, estas mismas reglas son las que regulan 
los comportamientos y transmisión de los contenidos.  
 
En efecto, los estilos de socialización vienen hacer procesos de que se 
comparten o transmiten como sistema de valores y significados culturales que a 
medida que se interiorizan constituyen como fundamental en el comportamiento del 
mismo sujeto. (Musitu y Molpeceres, 1992, p. 75).  
 
Costa y López (2010) añadieron 
la socialización comprende un proceso cuya virtud es proporcionar identidad 
personal de quiénes son y a dónde pertenecen; no obstante, la identidad se 
relaciona con la comprensión, la conducta de todo ser humano que a lo largo 
del tiempo se va consolidando como un todo aprendido. (p. 115) 
  
Es importante, comprender que uno de los agentes fundamentales en la 
socialización son los padres, además de los demás familiares y la misma sociedad; 
éstos cumplen roles de mayor y menor importancia, cada uno de ellos con sus propias 
características, calan en las etapas formativas de la vida de los individuos.  
 
Frente a ello, Navarro (2014) Aice: “los padres los iniciadores de este proceso, 
responsables de integrar valores y hábitos que les permiten per se, adaptarse a su 
cultura; y en efecto, son los protagonistas” (p.). Asimismo, mediante los cambios 
sociales producidos por los procesos de la modernización cultural otros agentes se 
van integrando, ya sea grupos de pares, el sistema educativo, y los medios de 
comunicación masiva (televisión, telefonía móvil, y la internet); (Silva, 2006). 
 
En consecuencia, para Musitu y García (2004): los estilos de socialización 
parental son modelos de actuación, y sus efectos comprenden los patrones de 
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conducta que mantienen las relaciones paterno-filial; en este sentido, las reacciones 
emotivas de los padres frente a los hijos son fundamentales, puesto que, en la 
percepción de los niños, el lenguaje, expresiones corporales son únicas para la 
convivencia humana. (p. 289) 
 
Mediante su teoría se muestra 3 dimensiones básicas en la disciplina familiar: 
 
La disciplina inductiva o de apoyo, se refiere a que los padres permiten que sus 
hijos se muestren autonomía en su conducta y todo va acompañado de un estímulo 
afectivo padres-hijos, además de ello permiten que sus hijos actúen por cognición y 
siempre reciben recompensas materiales. 
 
Disciplina coercitiva, definida como el castigo físico, verbal o la restricción de 
ciertos privilegios que el hijo pueda adquirir.  
 
Disciplina indiferente o negligente: los padres demuestran mucha pasividad, son 
padres permisivos, es decir, permiten que sus hijos actúen de la manera que ellos 
consideran correcta. 
 
Teoría de Aprendizaje social 
 
El entorno psicosocial que diariamente vive el ser humano es sumamente importante, 
por lo que de su plan de vida dependerá motivar su desarrollo personal. Por otro lado, 
su vida afectiva influye mucho tanto en1forma agradable1como desagradable. Así, los 
estados afectivos1están dados1por: las1emociones, que son los1estados emotivos 
que1tienen una1duración breve; los1sentimientos; en1cambio son1estados de 
duración1más prolongada1y tienen una1influencia de los1contenidos, ideas y 
recuerdos. En este sentido, los1aprendizajes sociales adquiridos1en la1niñez y todo 
lo que1experimenten son significativos porque se logra establecer en su vida 
conductas optimas que son adquiridas según su madurez en el futuro. 
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Bandura1y Walters (2001) bien lo1plantean, los1aprendizajes sociales1están 
basados1en las1conductas observadas1dentro del1medio familiar, en los compañeros 
y1hasta en los1medios de1comunicación. Ellos1consideran que las1normas, valores 
y actitudes, muchas veces no cumplen con todo aquello que nos planteamos, sino que 
mucho interviene la forma de comportarse el ser humano que se1encuentra vinculada 
con el1niño/a y la1forma en1como esta se1relaciona con los1demás. De esta forma 
se puede concluir1que las1personas adultas sirven1de modelo1para el1aprendizaje. 
 
Por lo que los modelos de las personas mayores siempre estarán presentes en 
los niños, porque es una1enseñanza directa, donde los1padres serán los primeros 
formadores, abuelos, tíos entre otros; luego en los centros de enseñanza serán los 
que modelarán sus conductas por medio de incentivos y castigos; pero principalmente 
en el entorno familiar. Los1comportamientos que1tengan todos1aquellos adultos1que 
se1encuentran cerca1de ellos. 
 
1.3.2. Marco conceptual 
 
Inteligencia 
El termino de inteligencia ha ido variando a través de los años. Existen en la actualidad 
un gran número de que, con el tiempo ha causado como resultado que existan distintas 
hipótesis acerca las cualidades de esta definición. Todo lo asociado a la inteligencia 
puede ser hallado en las actividades que fueron llevadas a cabo por1las distintas 
escuelas psicológicas, particularmente en lo1que alude a la1psicometría. Empezando 
por este1punto, se alude que1cada sujeto tiene distintas características1 individuales 
y personales las cuales nos hacen observar tan distinto a los demás sujetos (Molero, 
Saiz1y Esteban, 1998). De este modo, el origen de la noción inteligencia, inicia en el 
siglo veinte se da a conocer Galton, indagador precursor que inicia investigando cuán 
distintos son los seres humanos en relación a su pensamiento y capacidad mental 
Como conclusión halla que todos los individuos poseen diferencias en sus desarrollos 
básicos a lo largo de su vida y que estas proceden muchas veces de la genética. De 
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ese modo inició la contienda por indagar si la inteligencia de los individuos se 
fundamenta en un único componente o en varios componentes. Por lo que diversos 
investigadores se ocuparon de hallar una solución a este conflicto, de ahí que 




Al inicio de los noventa, algunos científicos e investigadores se dieron cuenta que 
existía un término muy importante que controlaba las emociones ese pionero que lo 
investigo desde un ámbito social fue Thorndike, quien lo percibió desde una óptica 
social, con la denominación de “inteligencia social”; definiéndolo como “la destreza de 
comprender y dirigirse al entorno social, actuando asertivamente en las1relaciones 
humanas” 
 
Gardner (1983) hace referencia y “planteó1la no1existencia de una1inteligencia 
única fundamental1para el1éxito de la1vida”. Asimismo, propuso1que existían1siete 
inteligencias múltiples1como: inteligencia, cenestésico-corporal, musical, lingüística, 
espacial; incluyéndolas a la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Por lo que señalo 
que existe un eje predominante que es la inteligencia interpersonal; que se permitió 
ver los deseos e intenciones del entorno social, mientras que el componente 
intrapersonal; mide los aspectos de uno mismo e internos de nuestra vida emocional 
y poder recurrir e identificar nuestras emociones y lograr orientar e interpretar nuestra 
conducta (Cabrera; 2011; p.4) 
 
La interpersonal, permite1a un1adulto leer1las intenciones1y deseos1de los 
demás, mientras1que la1intrapersonal, es el1conocimiento de1aspectos internos, 
acceso1a la propia1vida emocional1y la1capacidad para1identificar y1recurrir a las 
emociones1e interpretar y1orientar su1propia conducta (Cabrera, 2011, p.4), para 
lograr ver nuestro interior es decir poder lograr conocer nuestras propias emociones, 




Funciones de las emociones  
 
Las emociones tienen un papel importante y desempeñan las siguientes funciones de 
acuerdo a los aportes de Papalia, Olds y Feldman (2005); citado en Manrique (2012), 
Estas funciones son las siguientes:  
 
Función adaptativa. - Las emociones del ser humano se preparan para dirigir el 
comportamiento en forma adecuada que exige el medio ambiente ya que el ser 
humano reacciona en forma eficaz ante situaciones1que desencadenan afectos; ya 
que1cuando se tiene una1emoción, la1mente activará1un mecanismo1de acción1a 
nivel1cognitivo (pensamiento)1y conductual1(acción). Incluso es la1capacidad para 
poder1expresar necesidades o deseos como las1expresiones faciales1como es el 
llanto, la ira, la alegría, tristeza entre otras que nos permitirá conocer nuestras actitudes 
y acciones durante nuestra vida. 
   
Función comunicativa: Es la1capacidad para1expresar necesidades1o deseos, ya que 
nos permite relacionarnos con los demás a través de las1relaciones interpersonales, 
porque va a1permitir expresar sentimientos, y1emociones (expresiones faciales, 
gestos, actividad motora y verbalizaciones). Ya que es un medio que permitirá informar 
a la otra1persona acerca2de nuestras emociones, además permitirá informar acerca 
del interlocutor; logrando obtener durante nuestras etapas de vida una adecuada 
interrelación con nuestro entorno social. 
 
Función protectora: permite prevenir1o anticipar situaciones difíciles, claro está con 
respecto, a la1emoción del1miedo, que1cumple una1función positiva1en nuestra vida, 
ya que1identifica la1amenaza y1estimula la defensa1y protección ante situaciones1de 
dificultad, ya que nuestro cuerpo está preparado para reaccionar ante las diferentes 







“La1inteligencia emocional1es tan1importante como el1coeficiente intelectual1(IQ); ya 
que1permite avanzar1en la1vida intelectual1y en el1actuar diario1tanto social1y 
comercial” (Goleman, 1998; Cooper y Sawaf, 1998) permitiendo el desarrollo de la 
personalidad de los jóvenes estudiantes y que logren el éxito personal. 
 
Asimismo, es importante mencionar que, asociando con lo previo, existen 
muchas personas que tiene una noción errada de lo que es la inteligencia emocional, 
ya que pese de comprender el término, ignoran lo que significa, sus consecuencias, o 
su afinidad con otras inteligencias. Por este motivo, es oportuno aclarar totalmente 
esta incertidumbre y reducir las dudas en el concepto del constructo. Esta 
fundamentación teórica acerca de la inteligencia emocional le sigue una labor sencilla 
en las escuelas, principalmente para su total desarrollo. Pero, por motivo de la 
desinformación que existe usualmente no se realiza y se impide a la comunidad de sus 
contribuciones. Es primordial que cada vez más personas conozcan de este tema, 
especialmente a quienes están comprometidos en su instrucción, en la actualidad 
existen escasas publicaciones que puedan ser usados como modelos que tengan 
instrucciones precisas acerca de cómo proceder en un salón con niños y jóvenes de 
forma que la inteligencia emocional no solo quede en una formulación teórico.  
 
La inteligencia no solo es un grupo de habilidades que se cuantifican mediante 
un test, así como manifiestan a partir de unos años psicólogos como Gardner (1994); 
Goleman (1995); Bisquerran (2004) y Marrodán (2012), sino que es una habilidad muy 
común que incluye simultáneamente diferentes habilidades cognitivas. Estas 
habilidades pueden lograr asociarse hasta con los constructos social, afectiva y 
emocional, a lo que en la actualidad entendemos como "Inteligencia Emocional" 




De acuerdo con Goleman (1998) la inteligencia emocional. "comprende 5 
destrezas fundamentales: conocer las emociones propias, la habilidad de dominar su 
emoción, la habilidad de auto-motivarse, la identificación de las emociones de otras 
personas y controlar sus relaciones". 
 
Goleman no fue el primer autor en hacer alusión a la inteligencia emocional el 
origen del constructo se remonta a 1858, cuando Charles Darwin difundió sus hipótesis 
y califico como fundamental el termino emoción para1la sobrevivencia y 
acondicionamiento de los1seres vivientes con su hábitat (Rodríguez1y Sánchez; 
2001). 
 
Por el surgimiento del conductismo en 1910, en los años que le siguieron se 
obstaculizo las investigaciones de los métodos no medibles (Mestre, Fernández y 
Berrocal, 2008), la inteligencia, así como la emoción ya no fueron objeto de 
importancia. En el momento en que se debilito las teorías conductistas se retornó el 
anhelo por comprender los procedimientos cognitivos. Hallamos en ese caso otra de 
las primeras nociones asociadas con la inteligencia emocional nos trasladamos al año 
1921, debido a que Thorndike difundió que la inteligencia social es la destreza para 
comprender a los individuos y colaborar con ellos (Birknerová, Frankovský1y 
Zbihlejová,12012). Posteriormente, en 1942, Wechsler1sostuvo la incidencia de los 
enfoques no1cognitivos hacia la1inteligencia de los individuos (Dumbrava,12010). 
 
En la década de los noventa la noción de inteligencia alcanzo una connotación 
más extensa y objetiva. En aquella ocasión nacieron nociones como el de 
“inteligencias múltiples”, en el que Gardner (1990) sugería observar a los sujetos con 
diferentes formas de aprendizaje e inserto un nuevo término denominado “inteligencia 
interpersonal”. 
 
No obstante, los que establecieron por 1era vez la idea de inteligencia 
emocional como tal fueron en las investigaciones de Salovey y Mayer (1991) y Mayer, 
Dipaolo y Salovey (1992). Inicialmente se manifestó que la inteligencia emocional es 
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"la habilidad de comprender y manejar la emoción propia y de otras personas, 
diferenciar entre ellas y usar este conocimiento a fin de dirigir el pensamiento y el 
actuar propio" (p. 188). En el 2do comprobaron de forma práctica la manera como la 
emoción y la cognición se asocian para llevar acabo complicados procesos de 
información. afirmábamos 
 
Aun así, como antes, no fue hasta el año 1995 en el momento en que Goleman 
hizo conocido este concepto. A partir de aquel momento, el constructo I.E se ha 
transformado notablemente de forma indudable y últimamente no se tenía en cuenta 
al sistema emocional como un componente perturbador e importante de la inteligencia 
(Fernández, Mestre y Berrocal, 2008), sino como algo positivo para este término 
principalmente para el buen desarrollo del ser humano. En la actualidad la inteligencia 
emocional es un asunto de gran controversia, volviéndose el tema de importancia y 
discusión para numerosos investigadores y psicólogos. 
 
En el medio hispanoamericano, Castro, Van der Veer, Pumarino-Cuevas y 
Tello-Viorklumds (2012) han anunciado hace poco una importante investigación sobre 
educación emocional, en el que detallan las teorías personales presentes en sus 
publicaciones con sugerencia en dirección de los padres con hijos en la niñez. Este 
estudio considera que existen escasos texto sobre este tema en Latinoamérica. 
 
Por consiguiente, de forma general la emergencia, oportunidad y utilización del 
término en diferentes ámbitos a nivel mundial, lo han transformado en algo muy 
original, de manera que quienes lo relacionan como un asunto de "moda" (Marrodán, 
2012). A partir de nuestra experiencia y formación, pensamos enérgicamente en lo 
equivocado de esta declaración. Pero, es necesario conocer que es una definición que 
tiene un acelerado desarrollo, con un avance evidente, esto no continuamente 
favorece el acuerdo y la identificación precisa sobre lo que de forma eficiente se puede 
lograr significar en los diferentes contextos a los que podría transmitir. Una de las 
esferas donde esta inteligencia es más reconocida y donde tiene una particular 
importancia, es en el1mundo profesional y en las1organizaciones, debido a que, así 
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como Goleman1(1992) predijo1en sus teorías que  los individuos que tienen más éxito 
no solamente a1nivel personal, sino1además a1nivel profesional son1aquellas que 
tienen1su inteligencia emocional más1desarrollada y la aplican en su vida cotidiana 
Esto nos hace proponer por qué no empieza a laborar de forma voluntaria a partir de 
la1educación primaria, cuando es1esta la edad1evolutiva que1podría facilitar el 
instante inmejorable para1su progreso. 
 
De esa manera, de forma universal las dificultades, oportunidad1y empleo del 
término1en diferentes esferas1y países, han transformado esta variable en1algo muy 
innovador, de manera que hay1algunos que lo relacionan como un asunto de "moda" 
(Marrodán, 2013). Comenzando por sus amplios conocimientos y formación, 
consideramos firmemente (enérgicamente) en lo desatinado de esta expresión. Sin 
embargo, es necesario aceptar que es un concepto cual está teniendo un avance muy 
acelerado, con una progresión evidente, lo cual no siempre posibilitan el acuerdo y la 
identificación precisa sobre la forma eficiente puede llegar a significar en los diferentes 
contextos a los que podría transmitir. Una de las esferas donde esta inteligencia es 
más reconocida y donde tiene una particular importancia, es en el mundo profesional 
y en las organizaciones, debido a que, tal y como Goleman (1992) presagio, los 
individuos que tienen más éxito no solamente a1nivel individual, sino1además a1nivel 
profesional son1aquellas que1tienen su1inteligencia emocional más desarrollada. 
Esto nos hace proponer por qué no empieza a laborar de forma voluntaria a partir de 
la Educación primaria, cuando es esta la edad evolutiva que podría facilitar el instante 
inmejorable para su progreso. 
 
Desde los 90s la1inteligencia emocional llegó a tener un gran auge, y algunos 
investigadores como Sternberg, Garner, Weschler y Thorndike, reconocían los 
términos e importancia a1algunos componentes1no cognitivos, en otras palabras, 
afectivos; como personales, emocionales y1sociales que predicen1de alguna forma 








Es1defendido por1Goleman y1Baron, para ellos “la1inteligencia emocional 
incluye1una mezcla de1disposiciones, actitudes1y habilidades que se permite 
una1relación interpersonal1 adecuada con nuestro entorno social.” (Citado en García, 
2003, p.1144).  
 
Asimismo, Berrocal (2005), definió los modelos mixtos conciben1a la 
inteligencia emocional1como un1compendio de1rasgos estables1de personalidad, 
competencias socioemocionales, aspectos motivacionales1y diversos aspectos 
cognitivos.  
 
Modelos de habilidades 
 
Autores como Salovey y Mayer, publicaron en 1990 y fueron los1pioneros en1utilizar 
el término “Inteligencia emocional” considerándolo como una “habilidad1que se centra 
en el1procesamiento de la1información emocional que une el razonamiento y las 
emociones; que permite unir la razón con la emoción; permitiendo utilizar1el que es 
más1efectivo y utilizar de1forma  oportuna e1inteligente sobre la1vida emocional”1y lo 
consideran como “la1habilidad centrada1en el1procesamiento de la1información 
emocional1y que1unifica las1emociones y el1razonamiento, permitiendo utilizar1el 
razonamiento1más efectivo1y pensar1de forma1más inteligente1sobre la1vida 
emocional” (Mayer1y Salovey, 1997, citado en1Extremera y1Fernández, 2016, p.68). 
Este modelo1se centra1en el uso1adaptativo de las1emociones.  
  
Según Goleman (1996); define e identifica que la1inteligencia emocional 
permite la1capacidad de1identificar las1emociones propias1y del entorno social, esta 
información nos permitirá controlar las emociones, permitiendo desarrollar las 
habilidades interpersonales1e intrapersonales. 
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Goleman (2009) informó que se complementan el1coeficiente emocional (CE) 
y el1Coeficiente Intelectual (CI) Por lo que menciona1ciertas habilidades1como la 
autoconciencia, la empatía y el control de los impulsos que van1influir en el1buen 
manejo1de las1emociones de uno1mismo y del1entorno. 
 
Entendimiento de nuestras emociones: 
 
Permite una1autoconciencia emocional, esto quiere decir poder reconocer1las causas 
y efectos1de nuestras emociones1en el1momento que1se dan. También nos permite 
una óptima autoevaluación. Asimismo, es importante conocer1las virtudes, fortalezas 
y limitaciones; por último, la confianza en uno mismo es importante. Porque nos 
permite medir las competencias como la capacidad para despertar estados 
emocionales positivos, la empatía, la autoconfianza y control.  
 
Manejo de emociones: 
 
Se le denomina también autorregulación. Esto quiere decir que nos permite controlar 
los recursos internos, control de emociones destructivas, e impulsos. Es decir, manejar 
nuestros propios sentimientos en forma idónea, adecuada y afrontar las dificultades. 
 
Consiste en lograr una automotivación. 
 
Esto quiere decir vencer las dificultades que se nos presenten con optimismo y 
perseverancia. Aprovechando las oportunidades para alcanzar nuestras metas. Los 
seres humanos que son más productivos presentan1puntajes altos1con respecto1a 
esta área la1automotivación, suelen1ser más1proactivos efectivos1y con1mayor éxito 





Reconocimiento de las emociones en otros:  
Se1caracteriza por1poseer habilidades, identificar1sus preocupaciones, emociones, 
inquietudes. Frecuentemente, las1emociones se1expresan con un1lenguaje gestual1o 
no1verbal. Esto Significa1ser empáticos1con la otra1persona ponerse1en lugar1de la 
otra1persona, estableciendo buenas relaciones, ser1sensibles con1los demás1y tener 
relaciones personales1más estables y1duraderas. 
 
Manejo de relaciones: 
 
Esto quiere decir que hace referencia1a las capacidades 1interpersonales, como el 
dominio1de habilidades para1relacionarse adecuadamente con los1demás, actuando 
de manera agradable, empática; utilizando estrategias como trabajo en equipo, manejo 
de sus emociones, comunicación activa y escucha activa.  
 
Asimismo, tiene la capacidad de motivación y persuasión para manejar a un 
grupo de personas, para trabajar a través de metas y resolver problemas. 
 
Dimensiones de la variable Inteligencia emocional. 
 
Dimensión 1: Intrapersonal. 
 
 La enseñanza emocional es ello que nos posibilita hacer individuos más 
comprometidos, responsables, asertivos en el desarrollo de nuestro entorno; debido a 
que las vidas no están solo dirigidas por la1lógica, sino que la vida emocional motiva 
y mueve nuestras determinaciones y1acciones (Freshwater y Stickley, 2002). 
 
Según1Bisquerra (2003), el1desarrollo de la1inteligencia emocional1no solo 
garantiza1y efectiviza que el1bienestar individual, sino que existe menos probabilidad 
que el individuo se realice conductas de riesgo como enfrentamientos inadecuados 
que no lo van a hacer que logre sus expectativas adecuadas de vida Razón de más 
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para evidenciar que se promueva fundamentalmente en las entidades educativas una 
educación emocional.  
 
En este mismo modo, es apropiado para aquellos estudiantes que tienen 
diversos problemas sobre todo aquellos que no tienen un buen soporte familiar , por lo 
cual presentan problemas o por sus circunstancias tienen más probabilidad de iniciarse 
en comportamientos de riesgo y no logran optimizar su comportamiento,  es 
beneficiosa para todos y cada uno de ellos, con una capacidad de independencia  de 
las características propias, etnia, sexo y cultura, debido a que todo ello engloba un 
conjunto integral de lo que él va ser como ser humano. (Payton et al., 2006). 
 
La definición de la dimensión del presente estudio es la habilidad para 
respetarse uno mismo y ser consciente de mis actitudes, tal como uno es 
aceptándonos tal como somos con nuestras virtudes y defectos personales. 
 
Dentro de esta dimensión existe: 
  
Autoconciencia Emocional: Que se define conocer1los propios sentimientos1para 
conocerlos1y saber que1los originó y1causo. 
 
Asertividad: Habilidad de expresión abierta de modo espontaneo para defender los 
derechos personales1sin mostrarse1agresivo ni1pasivo.  
 
Independencia: Habilidad para el control de las acciones y pensamientos individuales, 
sin que ello signifique dejar de consultar a otras personas para obtener la1información 
necesaria.  
 
Autorrealización: Habilidad para lograr la potencialidad a fin de llevar1una vida1rica y 




Dimensión 2: Interpersonal. 
Para Kremenitzer y Miller (2010), los niños aprenden por imitación, y por ello los 
profesores deben edificar a través de un conductas y ejemplos positivos. Justamente 
debido a este motivo es tan fundamental que se obtengan capacidad para realizar en 
sus aulas destrezas emocionales mediante de programas de educación 
socioemocional. A menudo los maestros se1involucran, superior es la1empatía para 
comprender, mirar1y trabajar1con los1estudiantes y sentir las necesidades de 
desarrollo que tienen, ayudando así a promover sus destrezas (Boix, 2008). 
 
Conforme a Gallego-Gil y1Gallego- Alarcón (2008) "el1desarrollo de la1I.E. es 
un1aprendizaje implícito1o incidental1que se1genera aunque1no seamos conscientes 
de que se está aprendiendo ni se tenga el1propósito deliberado1de aprender" pág. 79, 
debido a que1todos los1contenidos que se1aprenden en el1ámbito de la escuela 
tienen1un elemento emocional. Innegablemente, no por ello se debe dejar de 
promover1su desarrollo, ni dejar1de preocuparse por los procedimientos que, de forma 
clara, pueden mejorar principalmente en su desarrollo emocional básicamente. 
 
Por lo que diversos autores, manifiestan que la institución Educativa puede 
influir en la enseñanza emocional mediante de tres contextos diferentes. Como primer 
punto, por medio de la actuación1diaria; pese a que muchas1veces sea de 
una1manera no1intencional, los estudiantes comprenden por medio de la observación, 
el ejemplo los adecuados valores ya que para ellos el profesor es muchas veces el 
ídolo del aula que representa un segundo padre en muchas ocasiones. En segundo 
lugar, al planificar, en el interior de los1contenidos actitudinales1y transversales. En 
última instancia, el compromiso de alguien en este tipo de aprendizaje de manera más 
concreta, mediante programas específicos, para lograr óptimos resultados 
 
Variados son los factores que no son posibles ser desarrollados a plenitud, 
puesto que no son conscientes. Sin embargo, existen actitudes constantes, como el 
hecho de saber escuchar, relacionarse con el entorno, otorgar ocasiones donde se 
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busque el mejoramiento, lograr sentirse entendidos, etc.  es posible que se vuelva más 
acertado con la meditación, ya que le permitirá tener mayor seguridad de sí mismo y 
lograr un éxito en sus relaciones interpersonales para lograr una adecuada actitud 
frente a su entorno donde se desarrollará. 
 
En cuanto a la curricular académica y por generalidad, los docentes se 
muestran renuentes al momento de adicionar otros cursos y sin1embargo, las 
emociones son parte1de toda la vida del niño y pueden, y deben formarse a través de 
los contenidos actitudinales y transversales. De aquí se obtiene entiende 
correctamente las relaciones habidas entre el conocimiento académico y la experiencia 
de vida, además de agregar enseñanzas de escuela a su misma experiencia de vida. 
A menudo, suele1resultar costoso1encontrar contenidos1de tipo actitudinal1para 
trabajar1en el1aula de forma1consecuente y planificada. 
 
El componente Interpersonal reúne los1siguientes componentes: 
 
- Empatía. Habilidad1de percatarse, comprender1y apreciar los1sentimientos de 
los1demás. Esto quiere decir ponerse en el rol de la otra para poder comprender 
mejor su problemática. 
- Relaciones Interpersonales: Habilidad para1establecer y1mantener 
relaciones1mutuas, satisfactorias1que son1caracterizadas por cercanía 
emocional1e intimidad. 
- Responsabilidad social: Habilidad para1demostrarse a sí mismo1como una 
persona1que coopera, contribuye1y es un1miembro constructivo1del grupo 
social. 
 
Dimensión 3: Adaptabilidad.  
 
En la etapa Inicial con los niños, se hace valer el mecanismo de la asamblea para 
dialogar con los niños y que expresen sus emociones, pero para ellos es recomendable 
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el lograr un ambiente donde todos se respeten, tengan confianza y tranquilos para 
poder expresarse libremente. Uno de los métodos más frecuentes es la relajación, aquí 
es necesario tener conciencia sobre la importancia de la respiración para la relajación 
de los músculos a partir de una corta edad y, así, estar preparados para trasladar el 
aprendizaje en cada situación. Todas estas técnicas si se realizan desde pequeños les 
permitirá a tener una mayor relajación, tomar las cosas con mayor tranquilidad. 
 
Cuando desde niños identifican y logran conocer su emoción es necesario 
hablarles concretamente y explicarle con nombre que significa el enojo, alegría, temor, 
etc. Un método recomendable y frecuente es incitar a los niños a graficar rostros donde 
aparezcan las emociones mencionadas. El objetivo es el reconocimiento facial de las 
emociones y, de esta manera, lograr en los niños el sentimiento de empatía, en donde, 
cada uno de nosotros puede sentirse así alguna vez; ya que existen diversas técnicas 
como movimientos corporales y faciales para identificar dichas emociones. 
 
Por otro lado, para que los niños y jóvenes estén comenzando a dominar sus 
emociones de igual modo deben comprender el inicio de las mismas (González y 
Ramírez, 2008), ello les posibilitara tener amistades apropiadas entre pensamiento, 
sentimientos y conducta. Es fundamental que pensar acercar de sus propias 
reacciones y entender cómo, ante un mismo hecho, los individuos deben portarse de 
forma diferente sin que por ese motivo tengan que ser criticados. 
 
La siguiente área reúne los1siguientes componentes: prueba1de la1realidad, 
flexibilidad1y solución1de problemas 
 
Solución de1problemas: Habilidad para2identificar y1definir los1problemas como 
también1generar e1implementar soluciones 1efectivas. 
 
Prueba de la Realidad: Habilidad para1evaluar la1correspondencia entre1los que se 




Dimensión 4: Estado de ánimo. 
 
Los niños necesitan reconocer los diferentes sentimientos que pueden llegar a sentir 
en cualquier circunstancia de la vida. Una dinámica es “Sombreros de distintos 
colores”, para ello se necesitarán un sombrero de color rojo y uno verde para reconocer 
aquellos momentos que pueden ser placenteros o lamentables en la vida de cada uno. 
El docente mostrará distintos momentos y los niños elegirán un sombrero u otro sí 
considera que estos son placenteros o lamentables y, al momento de ponérselo, 
explicarán por qué lo sienten de esa manera. 
 
Lo que se acaba de mostrar son unas cuantas dinámicas generales y 
escenificaciones docentes que se ha decidido presentar y que son realizables en los 
salones para estimular el crecimiento de la I.E. Según Gómez-Bruguera (2003), esto 
va a variar de acuerdo a la realidad escolar, la circunstancia, los implementos 
pedagógicos, los propósitos educativos; lo que nos da entender que lo mejor para el 
crecimiento de la I.E. puede llegar a ser muy diverso. De hecho, que todo puede estar 
sujeto a errores, de ahí la importancia de saber cuáles son las características de los 
alumnos, de la I.E. y del contexto en el que trabajamos como docentes. Sin embargo, 
podemos estar seguros de que los niños que desarrollan habilidades sociales y 
emocionales llegan a tener un mayor índice de logro, el cual va más allá de la escuela 
y llega a todo aspecto de la vida (Lantieri, 2010). 
 
Para los investigadores Mayer y Salovey (1997), el desarrollo del estudio sobre 
la Inteligencia Emocional consta de cinco fases que funcionan para comprender el 
origen de los conceptos y habilidades sobre la IE: 
 
Esta área reúne los siguientes componentes: 
 
Felicidad: Habilidad para1sentirse satisfecho1con la1vida, para1disfrutar de sí1mismo 
y de1otros y para1divertirse y1expresar sentimientos1positivos. 
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Optimismo: Habilidad para1ver el1aspecto más brillante1de la1vida y1mantener una 
actitud1positiva, a1pesar de la1adversidad y los1sentimientos negativos. 
 
Dimensión 5: Manejo de estrés 
 
La psicomotricidad es transversal en el manejo de las emociones de los niños, porque 
construyen la base del autoconocimiento y el autocuidado que atraviesa hasta adultas 
edades. Manifestar emociones con el cuerpo ofrece más seguridad sobre todo a los 
más infantes. Aucouturier nos menciona que la psicomotricidad libera, pero a la vez 
mide esa liberación, porque va moderando cualquier tipo de emoción sin que esta sea 
arrebatada del niño (2012).  
 
La inteligencia emocional, de todos modos, debe seguir una programación 
adecuada. En este caso se apoya de López-Cassá y sus cinco unidades temáticas con 
tareas destinadas a niños de la Educación Infantil (2007). 
 
La primera unidad se titula “La conciencia emocional”, pues la premisa es que 
los niños entiendan por sí mismos que tanto ellos como los otros (los otros niños o los 
adultos en general) también expresan un sinfín de emociones. Una tarea ilustrativa 
para esta primera unidad se denomina “Cómo se sienten” y consiste en que 
ofrezcamos a los infantes cartillas con un rostro particular para cada una de ellas. Los 
niños deberán identificar la emoción de ese rostro, explicarlo, recordar cuándo se 
sienten así. Inclusive, pueden también actuar frente a un espejo los rostros 
emocionales que su docente les vaya indicando.  
 
“Regulación emocional” es la segunda parte; ya que los niños y jóvenes deben 
saber El objetivo cómo cambiar las emociones negativas, que nos impulsan a tener 
comportamientos desfavorables, a emociones positivas.  
 




- Tolerancia al Estrés: Habilidad para1soportar eventos1adversos, situaciones 
estresantes1y fuertes emociones1sin “desmoronarse”, enfrentando1activa y 
positivamente el1estrés. 
 
- Control1de los1Impulsos: Habilidad para resistir1o postergar1un impulso1o 
tentaciones1 para actuar1y controlar las1emociones, que le permitan controlar 
en forma adecuada sus impulsos. 
 
Dimensión 6: Impresión positiva 
 
La impresión positiva es La impresión Positiva; es una1escala que detecta1a las 
personas cuando1quieren dar1impresiones exageradas1de ellos mismos1y se permite 
considerar1o no a los1examinados en el1Instrumento de1Baron; al momento de 
aplicarse este instrumento 
 
Para el psicólogo Goleman (1995) "el1grado de inteligencia emocional1no 
está1determinado genéticamente”. Él nos manifiesta es posible ir desarrollando y 
lograr entrenar y aprender ser más emocionalmente intelectuales; a mediada que 
vamos pasando todas las etapas de desarrollo tanto físico como una adecuada 
madurez que solo se obtiene a través de los años. Gallego-Gil y1Gallego- Alarcón 
(2006) manifestaron que la IE es un gran1potencial innato que ya nacemos con este 
gran potencial, pero coinciden en que debe seguir desarrollándose permanentemente 
en las entidades educativas. 
 
Se debe recalcar que el niño inicia su inteligencia emocional en su familia o 
núcleo familiar, debido a que esto no es un aprendizaje motor ni memorístico, sino que 
se trata de una comprensión de emociones que tiene que ver con el entorno afectivo 
que recibe en su familia principalmente ya que son los conductores principales de su 
desarrollo físico y emocional donde tienen que cumplir los roles adecuados que le 
permitirán ser una persona realizada emocionalmente para poder enfrentar los hechos 
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cotidianos que pasa el ser humano a pesar que es factible tener intensas experiencias 
afectivas fuera de este contexto que favorezcan  o  no favorezcan  su1desarrollo en 
sus primeros años de vida; es más, es1posible que incluso1reformar o suplanten 
la1educación emocional aprendido1en la casa. Este contexto suele ser en la escuela, 
razón que justifica el contexto educativo para desarrollar la inteligencia emocional de 
una forma positiva y adecuada de acuerdo con sus etapas de desarrollo de su 
personalidad. 
 
1.4. Formulación del Problema  
1.4.1. Problema general 
1.4.2. ¿Cuál es el Nivel de Inteligencia Emocional de las estudiantes de 1° de 
secundaria procedentes de hogares disfuncionales de la Institución 
Educativa “N° 6066” de Villa el Salvador 2018? 
 
     1.4.2.   Problemas Específicos  
 
¿Cuál es el nivel de la Inteligencia Intrapersonal en las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 6066” de Villa 
el Salvador 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de la inteligencia Interpersonal en las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 6066” de Villa 
el Salvador 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de la Adaptabilidad en las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 6066” de Villa 




¿Cuál es el nivel del estado de ánimo en las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 6066” de Villa 
el Salvador 2018? 
 
¿Cuál es el nivel del Manejo del Estrés en las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 6066” de Villa 
el Salvador 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de la Impresión Positiva en las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 6066” de Villa 
el Salvador 2018? 
 




Desde un análisis práctico, el estudio aportará elementos de juicio válidos para que los 
departamentos Psicopedagógicos para que consideren en sus evaluaciones  la 
Inteligencia Emocional como Instrumento aplicativo a la  población total de los 
estudiantes tanto de primaria como de secundaria de los diversos colegios  a nivel 
nacional principalmente en Lima y  adopten medidas de capacitación a los docentes a 
través de sus planes de trabajo y  apliquen charlas a los padres de familia después de 
tener resultados de sus hijos ya que estos atraviesan permanentemente problemas de 
diversas índole producto de las familias disfuncionales y por la edad sobre todo al nivel 
secundario que son los púberes y adolescentes para que logren el éxito tanto personal 




El presente estudio académico aportará conceptos1y definiciones; elementos, 
características y ventajas de la Inteligencia emocional en jóvenes estudiantes durante 
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la consolidación de su personalidad durante el1proceso educativo de1enseñanza – 
aprendizaje1con las estudiantes. Mediante, el marco1teórico analizado1y consultado 
ayudará en la adquisición de una mayor información de1cómo trabajar con relación a 
la inteligencia emocional y en conjunto desarrollar una  asertividad adecuada, control 




El estudio aportará una metodología válida1para el uso1y aplicación del1método de la 
inteligencia emocional1en las1aulas de1clase, el cual, contribuirá, a través del 
presente trabajo a los jóvenes estudiantes y mejorar su asertividad, control emocional, 








1.7.1. Objetivos General 
 
Determinar el nivel de la inteligencia emocional de las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 6066” de Villa 
el Salvador 2018 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar el nivel de la inteligencia Intrapersonal de las estudiantes de 1° de 
secundaria procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 




Determinar el nivel de la inteligencia Interpersonal de las estudiantes de 1° de 
secundaria procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 
6066” de Villa el Salvador 2018 
 
Determinar el nivel del estado de ánimo de las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 6066” de Villa 
el Salvador 2018 
 
Determinar el nivel del Manejo del Estrés de las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 6066” de Villa 
el Salvador 2018. 
 
Determinar el nivel del Manejo de Adaptabilidad de las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa N° 6066 de Villa el 
Salvador 2018. 
 
Determinar el nivel de la Impresión Positiva de las estudiantes de 1° de secundaria 
procedentes de hogares disfuncionales de la Institución Educativa “N° 6066” de Villa 
























           2.1 Diseño de Investigación 
 
Según Sánchez1y Reyes (2015) Diseño1no experimental1de corte transversal 
descriptivo explicativo1es la1forma más1elemental de1investigación a la1que puede 
recurrir1un investigador. Otros estudios no lo1consideran propiamente1cuando 
un1tipo de1investigación científica1en este1diseño el1investigador busca1y reconoce 
la1información contemporánea con1respecto a una1situación previamente 
determinada, no1presentándose la1administración o1control de un1tratamiento. 
Sostuvo1que es1un diseño1no experimental basada1en a la1realidad de las 
variables1sin ninguna1intervención directa1del investigador tratando1en no manipular 
intencionalmente1las variables1independientes. Este estudio corresponde1a la1línea 
transversal1que se1explicará en el1siguiente subtítulo. 
 
Corte transversal.  
Hernández, Fernández, y1Baptista, (2014, p. 151) definieron el1corte transversal1de 
la1investigación como: “La1recolección de1datos en un1solo momento, en un1tiempo 
único. Su propósito1es describir variables1y analizar su1incidencia e1interrelación en 
un1momento dado. Es1como tomar1una fotografía1de algo que1sucede”. 
Según los autores definieron al1corte transversal1como aquellas1que se 
realizan mediante la1observación dado1en un1solo momento1único teniendo1como 
propósito en1describir las1variables y1analizarlas su1incidencia. Dentro1de los 
diseños transversales1se dividen1en: descriptivos1y correlacionales. Dentro1de esta 
investigación científica1corresponde al1diseño descriptivo.   
 
Descriptivo, explicativo. 
Según Sánchez1y Reyes (2015)1el diseño1descriptivo tiene1como objetivo1indagar 
la incidencia1de las1modalidades o1niveles de una o más variables/en una1población. 
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El1procedimiento consiste1en ubicar1en una o1diversas variables1a un1grupo de 
personas1u otros1seres. 
Según Sánchez1y Reyes1(2015, p.46): A1nivel explicativo1estudiamos 
aquellas situaciones1o realidades1en un1momento dado1con el fin1de identificar 
aquellos1factores relacionados1con la1variable en1estudio y1explicativo porque1nos 
permite determinar1cuál es el1factor que1predominante de1inteligencia emocional1de 
las alumnas1que proceden de hogares disfuncionales. Como se1acaba de1mencionar 
el1diseño descriptivo1de esta1investigación que1corresponde se1entiende por 
aquellas1que se1observan y se1describen las1características de las1variables en un 
momento determinado. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Definición conceptual: 
Baron (1990) definió el término inteligencia emocional como “una variedad de 
actitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la capacidad 
de un individuo para lograr el éxito en su manejo de exigencias y profesiones del 
entorno” (citado por López, 2009, p. 29). Es un factor importante para determinar su 
capacidad de alcanzar el éxito en la vida. Goleman (1998) definió la inteligencia 
emocional “como la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los de los 
demás, de motivarse a sí mismo y de manejar adecuadamente las relaciones que se 
sostiene con los demás y consigo mismo” (citado en Zambrano, 2011, p.14). Según 
Manrique (2012) la inteligencia emocional se refiere a “la capacidad de aprender a 
reconocer, canalizar y dominar sus propios sentimientos y empatizar y manejar los 
sentimientos que aparecen en sus relaciones con los demás” (p.12). 
Definición operacional: 
La inteligencia emocional involucra una serie de capacidades, competencias y 
habilidades que nos ayudan al éxito en las demandas de la vida cotidiana. También, 
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la inteligencia emocional se concibe como la capacidad de identificar, comprender, 
regular y expresar adecuadamente nuestros estados emocionales. Nuestra 
investigación se medirá con el Inventario de Inteligencia Emocional de Baron ICE: NA 
en niños y adolescentes, adaptado y estandarizado Ugarriza y Pajares (2001). 
 
2.2.1. Operacionalización de la variable 
Tabla 1 Operacionalización de la variable 
Dimensiones Indicadores Items Escala de 
medición 

























Muy rara vez    (1) 
 
Rara vez           (2) 
 
A menudo         (3) 
 


















Regular     (2) 
Baja           (1) 
 
Interpersonal Empatía  
Responsabilidad Social 
Relaciones    Interpersonales 
 
2, 5, 20, 14, 20, 24, 
36, 41, 45, 51, 55, 59 
Adaptabilidad Solución de problemas. 
Prueba de la realidad. 
Flexibilidad. 
 
12, 16, 22, 25, 30, 34, 38, 





Tolerancia al estrés 
Control de impulsos 
3, 6, 11, 15, 21, 26, 








1, 4, 9, 13, 19, 23, 29, 









8, 18, 27, 33, 42,42  
2.3. Población y muestra 
 
La presente investigación cuenta con una población constituida por 240 alumnos del 
primero de secundaria de la Institución Educativa Emblemática N° 6066 de Villa el 
Salvador de los cuales mi muestra intencional aplicada a 100 estudiantes de dicha 
institución en el año 2018. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnica: encuesta  
 
La técnica de recolección de datos en este estudio será un inventario que integra 
conocimientos teóricos, fundamentos empíricos y una fina sofisticación de técnicas 
psicométricas, el instrumento de medición y evaluación será la adaptación y 
estandarización del inventario de inteligencia emocional de BarOn ICE - NA para niños 
y adolescentes, el cual mide diversas habilidades y competencias que constituyen las 
características centrales de la inteligencia emocional, así mismo es de fácil 
administración y calificación, se puede realizar de forma computarizada. El tiempo 
aproximado de aplicación es de 15 minutos en su forma abreviada de 30 ítems; y de 
25 a 30 minutos en su forma completa que está conformado por 60 ítems Instrumento 
Inventario y Adaptación y estandarización del Inventario de Inteligencia Emocional de 
Baron ICE: Na, en Niños y Adolescentes. Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz 
Pajares del Águila. Esta prueba en versión Abreviada; cuando se examina los efectos 
o dimensiones principales con relación al sexo y la edad, las diferencias son 
significativas en las escalas Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y el puntaje 





Nombre original: EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory. 
Autor: Reuven Bar-On  
Procedencia: Toronto – Canadá  
Adaptación peruana: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares. (2003).  
Administración: Individual o colectiva  
Formas: Completa y abreviada  
Duración: Sin límite de tiempo (Forma completa: 20 a 30 minutos       aproximadamente 
y abreviada de 10 a 15 minutos).  
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Aplicación: Niños y adolescentes entre 7 y 18 años 
Puntuación: Calificación computarizada  
Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales 
Tipificación: Baremos peruanos  
Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico y en la capacidad emocional y social 
atípica y deficiente. Nivel de desarrollo marcadamente bajo.  investigación. Son 
usuarios potenciales aquellos   profesionales que se desempeñan como psicólogos, 
psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores y orientadores 
vocacionales.   
Materiales: Un cd que contiene: cuestionarios de la forma     completa y abreviada, 
calificación computarizada y     perfiles.  
Características: La estandarización y validación de la prueba en el Perú estuvo a cargo 
de la Dra. Nelly Ugarriza y Liz pajares quienes junto a un equipo de psicólogos 
realizaron la traducción de todo el manual del inglés al castellano, el cual tuvo una 
revisión final para confirmar que la equivalencia entre los ítems traducidos fuera la 
adecuada. La muestra consistió en 3374 niños y adolescentes de Lima Metropolitana 
entre los 7 y 18 años. Este inventario usa una escala tipo Likert de 4 puntos, es de fácil 
administración y calificación, la cual puede ser manual o a través de un software y se 
presenta en dos formas, la forma abreviada de 30 ítems y la forma completa de 60 
ítems, que es la que se utilizó en esta investigación para determinar el nivel de 
Inteligencia emocional total, así como determinar el nivel de Inteligencia emocional y 
social en la escala Intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y 
estado de ánimo.   
Las cinco escalas que se evalúan en este inventario son las siguientes:  
Escala Intrapersonal (3, 7, 17, 28, 31, 43, 53)  
Los niños es esta escala comprenden sus emociones. Son capaces de expresar y 
comunicar sus sentimientos. Ejemplo de ítems en esta área: 2 Puedo hablar fácilmente 
sobre mis sentimientos. 3 me es difícil decirle a los demás mis sentimientos.  
Escala Interpersonal (2, 5, 10, 14, 20, 24, 36, 41, 45, 51, 55, 59)   
Los niños es esta escala mantienen relaciones interpersonales satisfactorias. Saben 
escuchar y son capaces de comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 
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Ejemplo de ítems en esta área: 4 Soy muy bueno para comprender como la gente se 
siente - 59 - 5 se cómo se sienten las personas.  
Escala de Manejo del estrés (6, 11, 15, 21, 26, 35, 39, 46, 49, 54, 58)  
Los niños es esta escala generalmente son calmados y trabajan bien bajo presión, rara 
vez impulsivos y responden ante situaciones estresantes sin un estallido emocional. 
Ejemplo de ítems en esta área:  
6 me es difícil controlar mi cólera 7 Peleo con la gente  
Escala de Adaptabilidad (12, 16, 22, 25, 30, 34, 38, 44, 48, 57)  
Los niños es esta escala son flexibles, realistas y efectivos en el manejo de los 
cambios. Son buenos en hallar modos positivos de enfrentar los problemas cotidianos. 
Ejemplo de ítems en esta área: 8 Intento usar diferentes formas de responder las 
preguntas difíciles. 9 es fácil para mi comprender las cosas nuevas  
Escala de Estado de Ánimo (1, 4, 9,13, 19, 23,29, 32, 37, 40, 47, 50, 56, 60)  
Los niños es esta escala optimista, tienen una apreciación positiva de las cosas. 
Ejemplo de ítems en esta área: 10 Me gusta divertirme. 11 me agrada sonreír.  
  
El BarOn ICE: NA es un inventario que integra conocimientos teóricos, fundamentos 
empíricos y una fina sofisticación de las técnicas psicométricas. El instrumento es 
confiable, válido y ofrece al usuario un número importante de características que 
incluyen:   
Una muestra normativa amplia (N: 3374).  
Normas específicas de sexo y edad (4 diferentes grupos de edades entre los 7 y 18 
años).  
Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de la inteligencia 
emocional.  
Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una imagen 
exageradamente favorable de sí misma.  
Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las respuestas positivas 
que tienden a dar a los niños muy pequeños.  




Alta confiabilidad y validez  
Significación: Nivel de Inteligencia emocional total y especifica de acuerdo con la 
dimensión Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del estrés, adaptabilidad y estado de 
ánimo.  
Tipificación: Baremos percentiles general para muestra total. (Muestra peruana: Lima 
Metropolitana) 
El inventario de inteligencia emocional de BarOn Ice para niños fue originalmente 
diseñado en Toronto, Canadá por el Doctor en Psicología, Reuven Bar-On, quien ha 
venido investigando, conceptualizando, y aplicando herramientas que permiten brindar 
más información sobre la inteligencia emocional.   
Tabla 2 
Validación por el criterio de juicio de expertos 
 
 Experto   DNI  Instrumento   Valoración 
____________________________________________________________________
_   
Dr. Vertíz Osores Joaquin        16735482  Cuestionario  Hay suficiencia 
Dr. Ocaña Fernández Yolvi           40043433 Cuestionario  Hay suficiencia 
Dr. Nuñez Lira Luis Alberto         08012101 Cuestionario  Hay suficiencia 
__________________________________________________________________________ 




El propósito de estudiar la confiabilidad es examinar en qué medida las diferencias 
individuales de los puntajes de un test pueden ser atribuidas a las diferencias de las 
características consideradas. En el extranjero Barón y Parker (2000) realizaron un 
estudio sobre cuatro tipos de confiabilidad, consistencia interna, media de 
correlaciones inter-item, confiabilidad test retest y, además, establecieron el error 





En este Inventario Abreviado; se ha procedido en gran medida a realizar el mismo 
análisis exceptuando la confiabilidad test-retest, en cambio en las muestras normativas 
peruanas además de los efectos del sexo y grupos de edad, se ha procedido también 




Se refiere al grado en que todos los ítems de una escala particular miden 
consistentemente el mismo constructo. La consistencia interna fue medida con el alfa 
de Cronbach, que es la sumatoria general de los coeficientes que varían entre 0.00 
(confiabilidad muy baja y 1,00 (confiabilidad perfecta). La consistencia interna de una 
escala particular es función tanto de la calidad de los ítems como también de la validez 
de las respuestas del evaluado. 
Baremos del instrumento:  
  Capacidad Emocional adecuada es; 90 a 109  
  Capacidad Emocional baja es; 70 a 79 
  Capacidad Emocional regular; es 80 a 89    
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Se realizará a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 25, Para la 
confiabilidad del instrumento se utilizó: El Alpha de Cronbach y el análisis confirmatorio 
de ítem a partir del Inventario de Inteligencia Emocional de Ice Barón NA: abreviado 
de Nelly Ugarriza y Liz Pajares como prueba de decisión estadística, Para los 
resultados se ha utilizado estadísticos descriptivos e inferenciales. Y para prueba de 





2.6. Aspectos éticos 
 
La información recogida respeta la autoría donde se extrae. Las muestras elegidas 
responden a la naturaleza del tema. El procesamiento de los datos es totalmente 
confidencial, puesto que se rige a las normas éticas, sin que ello signifique mostrar la 























3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1 Inteligencia emocional 
 
De acuerdo a los resultados del procesamiento de la información de los datos referidos 
a la variable inteligencia emocional nos indican que el 20.0% de encuestados opina 
que es adecuada, el 1.0% opina que es baja y el 79.0% opina que es regular. Esto nos 
indica que la tendencia es regular. 
 
Tabla 3 
Niveles de la inteligencia emocional 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Adecuada 20 20,0 
Baja 1 1,0 
Regular 79 79,0 
Total 100 100,0 
 
 





3.1.2 Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional en la 
dimensión intrapersonal 
 
De acuerdo a los resultados del procesamiento de la información de los datos referidos 
a la variable inteligencia emocional en la dimensión intrapersonal nos indican que el 
8.0% de encuestados opina que es adecuada, el 22.0% opina que es baja y el 70.0% 
opina que es regular. Esto nos indica que la tendencia es regular. 
 
Tabla 4 
Niveles de la inteligencia emocional, dimensión intrapersonal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Adecuada 8 8,0 
Baja 22 22,0 
Regular 70 70,0 
Total 100 100,0 
 
 





3.1.3 Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional en la 
dimensión interpersonal 
 
De acuerdo a los resultados del procesamiento de la información de los datos referidos 
a la variable inteligencia emocional en la dimensión interpersonal nos indican que el 
73.0% de encuestados opina que es adecuada, el 2.0% opina que es baja y el 25.0% 
opina que es regular. Esto nos indica que la tendencia es adecuada. 
 
Tabla 5 
Niveles de la inteligencia emocional, dimensión interpersonal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Adecuada 73 73,0 
Baja 2 2,0 
Regular 25 25,0 
Total 100 100,0 
 
 







3.1.4 Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional en la 
dimensión adaptabilidad 
 
De acuerdo a los resultados del procesamiento de la información de los datos referidos 
a la variable inteligencia emocional en la dimensión adaptabilidad nos indican que el 
3.0% de encuestados opina que es adecuada, el 28.0% opina que es baja y el 69.0% 
opina que es regular. Esto nos indica que la tendencia es regular. 
 
Tabla 6 
Niveles de la inteligencia emocional, dimensión adaptabilidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Adecuada 3 3,0 
Baja 28 28,0 
Regular 69 69,0 
Total 100 100,0 
 
 





3.1.5 Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional en la 
dimensión manejo del estrés 
 
De acuerdo a los resultados del procesamiento de la información de los datos referidos 
a la variable inteligencia emocional en la dimensión manejo del estrés nos indican que 
el 31.0% de encuestados opina que es adecuada, el 8.0% opina que es baja y el 61.0% 
opina que es regular. Esto nos indica que la tendencia es regular. 
 
Tabla 7 
Niveles de la inteligencia emocional, dimensión manejo del estrés 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Adecuada 31 31,0 
Baja 8 8,0 
Regular 61 61,0 
Total 100 100,0 
 
 







3.1.1 Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional en la 
dimensión Estado de ánimo general 
 
De acuerdo a los resultados del procesamiento de la información de los datos referidos 
a la variable inteligencia emocional en la dimensión estado de ánimo general nos 
indican que el 60.0% de encuestados opina que es adecuada, el 9.0% opina que es 
baja y el 31.0% opina que es regular. Esto nos indica que la tendencia es regular. 
 
Tabla 8 
Niveles de la inteligencia emocional, dimensión estado de ánimo general 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Adecuada 60 60,0 
Baja 9 9,0 
Regular 31 31,0 
Total 100 100,0 
 
 




3.1.2 Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional en la 
dimensión impresión positiva 
 
De acuerdo a los resultados del procesamiento de la información de los datos referidos 
a la variable inteligencia emocional en la dimensión impresión positiva nos indican que 
el 24.0% de encuestados opina que es adecuada, el 3.0% opina que es baja y el 73.0% 
opina que es regular. Esto nos indica que la tendencia es regular. 
 
Tabla 9 
Niveles de la inteligencia emocional, dimensión impresión positiva 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Adecuada 24 24,0 
Baja 3 3,0 
Regular 73 73,0 
Total 100 100,0 
 
 

























Los docentes observan una falta de control emocional en los educandos, casos de 
abandono, escasa motivación en el estudiantado, otros tantos factores que están 
dificultando la labor del docente. Asimismo, la realidad del docente se centra solo en 
enseñar y dejan de lado la inteligencia emocional de estos jóvenes, ya que les permitirá 
ser más seguros con relación a su control emocional, mejores relaciones 
interpersonales saludables; es por ello que es importante conocer a sus alumnos en 
que condición se encuentra las carencias afectivas de su núcleo familiar por ser 
hogares disfuncionales: El estudio toma como argumento la propuesta teórica de 
Salovey y Mayer (1997) la inteligencia emocional es "la habilidad de comprender y 
manejar la emoción propia y de otras personas, diferenciar entre ellas y usar este 
conocimiento a fin de dirigir el pensamiento y el actuar propio" (p. 188). Asimismo, “la 
inteligencia emocional es tan importante como el coeficiente intelectual (IQ); ya que 
nos permite avanzar en la vida intelectual y en nuestro actuar diario tanto social y 
comercial” (Goleman, 1998; Cooper y Sawaf, 1998).  
En cuanto a los resultados, se evidenciaron datos interesantes, los mismos que 
se organizarán de acuerdo a los objetivos del estudio. 
En relación con la descripción de los niveles de inteligencia emocional de los 
estudiantes de 1° de secundaria procedentes de los hogares disfuncionales de la 
institución educativa N° 6066 de Villa El Salvador; el 20% opinó de forma adecuada; 
otros encuestados obtuvieron en un nivel regular con un 79%, y el 1% en un nivel bajo. 
Los mismos datos que concuerdan con el estudio realizado por Poveda (2015), 
evidenciando la pertinencia de la aplicación de estrategias de la inteligencia emocional 
en niños, además de proponer un nuevo diseño intenta integrar a los padres de 
familias; por otro lado, la implementación de este tipo de estrategias es el impacto que 
puede generar en el proceso académico, el cual debe ser visto de forma integral sin 
desligarlo del aspecto emocional del estudiante. Asimismo, el estudio de Murillo (2014) 
esclareció que las familias disfuncionales inciden en el desarrollo emocional y afectivo, 
el mismo que está en el aprendizaje, siendo menos evidente en el desarrollo 
intelectual, por otra parte, los aspectos emocionales de los hijos empezaron desde las 
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actitudes, los sentimientos, valores y motivaciones influyentes en cuanto aprende una 
persona. 
En cuanto, a la descripción intrapersonal de la Institución educativa N° 6066, de 
Villa El Salvador, se evidenció que un 8% respondió de modo Adecuado, mientras que 
el 70% obtuvo un nivel Regular, y el 22% obtuvo un nivel Bajo. Datos que concuerdan 
con el estudio de Geldres (2016) evidenciando diferencias significativas tanto en los 
aspectos intrapersonal, manejo de estrés; en cuanto a la ausencia de violencia familiar 
en los adolescentes, se obtiene un rango mayor a estos. Sin embargo, los 
adolescentes que vivieron situaciones de violencia demuestran un nivel alto de 
depresión. No obstante, existen diferencias significativas para todos los componentes 
de la inteligencia emocional en los adolescentes afectados por la violencia familiar, 
para el componente de adaptabilidad en los adolescentes no víctimas de la violencia 
familiar; para ello es necesario enfatizar más en la inteligencia intrapersonal, 
fortaleciéndola más en estos estudiantes. Por otro lado, el estudio de Guerrero (2014) 
demostró que el clima social familiar, influye en el rendimiento académico, no obstante, 
se evidencia que ello también tiene seria repercusión para el manejo de estrés y 
adaptabilidad de la inteligencia emocional. Desde otro punto de vista, la propuesta de 
Martínez (2013) Los resultados evidenciaron que los estudiantes desarrollan más la 
inteligencia intrapersonal, caracterizada por la capacidad de los mismos para obtener 
un autoconcepto de sí mismo; identificando sus emociones y el estímulo o situación 
que se generan, considerándose como personas valiosas, tener confianza, para 
superar retos y cumplir metas. 
En relación, al nivel de la inteligencia interpersonal y adaptabilidad de la 
Institución educativa N° 6066 del Villa El Salvador, de las estudiantes del 1er año de 
secundaria, se pudo evidenciar un nivel adecuado con un 73% para inteligencia 
interpersonal; mientras que un 69% fue para la adaptabilidad; asimismo 25% fue 
regular para la interpersonal, y un 28% para la adaptabilidad, y el 2% obtuvo un nivel 
bajo, superándolo la adaptabilidad por un punto porcentual. Estos resultados 
concuerdan con el estudio sustentado por Párraga (2016) evidenciando la 
funcionalidad familiar frente a las relaciones interpersonales dentro de las familias 
disfuncionales. Del mismo modo, el estudio de Oquelis (2016) evidenció que la 
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inteligencia interpersonal y la adaptabilidad representaron un 43.6% en inteligencia 
emocional, en este sentido, el mayor porcentaje de estudiantes, el 39.4% percibió un 
bajo nivel, el 42, 25% de las relaciones obtuvo un nivel medio; 42,25% el desarrollo 
personal en bajo nivel, el 43,66 % considera que la estabilidad es de bajo nivel, el 
42,25 % perciben al sistema de cambio en un bajo nivel. Es importante la inteligencia 
emocional en la vida de los alumnos en relación con los demás dentro de su vida 
personal; en la solución de sus problemas, en la confianza que todo sale bien. El 
equilibrio emocional se logra con el control de las emociones, reconociendo las 
emociones que aparecen según las circunstancias. Asimismo, Bazán (2012) 
argumentó que Inteligencia emocional (Actitud de compartir, identificación de 
sentimientos, solución creativa de conflictos, empatía, independencia, persistencia y 
amabilidad) y los niveles de logros se relacionan con el área personal social y Así 
mismo, es correlacional porque nos permitió conocer las relaciones existentes entre 
las dimensiones siendo los resultados significativos entre la inteligencia emocional y el 
nivel de logro en el área personal social. 
En cuanto, a la descripción de los niveles de la impresión positiva en la 
Institución Educativa los Estudiantes de 1° de secundaria del colegio N°6066 Villa el 
Salvador, evidenciaron resultados significativos en las estudiantes procedentes de 
hogares disfuncionales; el 24% opinó de manera adecuada, en un nivel regular con un 
73% y un 3% obtuvo un nivel bajo Ello concuerda, con lo propuesto por Guerrero 
(2014) al argumentar que el rendimiento académico se relaciona con las escalas de 
manejo de estrés 61% como regular y adaptabilidad de 69% como regular de la 
inteligencia emocional y con las dimensiones de relaciones y desarrollo del clima social 
familiar. De este modo, el estudio propuesto por Fernández (2015) evidenció la auto y 
heteroaceptación del mundo de las emociones, así como también el manejo de estrés, 
adaptabilidad y la impresión positiva de ánimo guarda estrecha relación de modo 
significativo con las escala consideradas con los demás y el liderazgo, no obstante, se 
apreció una correlación inversa y significativa con la capacidad de autocontrol en la 
relaciones sociales. 
En relación, descripción del nivel de indicador predominante de la dimensión 
Manejo del Estrés de la Institución Educativa los Estudiantes de 1° de secundaria del 
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colegio N°6066 Villa el Salvador; se evidenció que el manejo de estrés de la variable 
inteligencia emocional en las estudiantes de 1° de secundaria procedentes de hogares 
disfuncionales ubicó un 31% en un nivel adecuado, un 61% se posicionó en el nivel 
regular y el 8% fue bajo. Estos datos coinciden con la propuesta de Murillo (2014) al 
afirmar que las familias disfuncionales inciden en el desarrollo emocional y afectivo, el 
mismo que está en el aprendizaje, siendo menos evidente en el desarrollo intelectual, 
por otra parte, los aspectos emocionales de los hijos empezaron desde las actitudes, 
los sentimientos, valores y motivaciones, soporte emocional para manejar el estrés; 
asimismo, la propuesta de Azpiazu, Esnaola y Sarasa (2015) corrobora que el apoyo 
social influye en la inteligencia emocional, mediante el manejo del estrés. Por último, 
Morales (2017) evaluó las diferentes estrategias del afrontamiento del estrés cotidiano, 
con ello, se enfatizó en la relación de autoconcepto, habilidades sociales que influyen 
en la inteligencia emocional. Por último, Maldonado (2014) afirmó que es necesario 
realizar un estudio referente a un índice de la inteligencia emocional para el manejo 



























Primera: El nivel de inteligencia emocional en las estudiantes de 1° de 
secundaria procedentes de hogares disfuncionales en un colegio 
femenino nacional de Lima Metropolitana se ubicó en un nivel regular 
con un 79,0%.  Mediante la regresión logística ordinal no distingue 
ningún nivel de ninguna de las dimensiones evaluadas fue significativa 
con respecto a la Inteligencia emocional en este grupo humano. Por lo 
tanto, ninguna de las dimensiones de la inteligencia emocional es 
predominante en los estudiantes de 1° de secundaria procedentes de 
hogares disfuncionales en un colegio nacional de Lima Metropolitana. 
 
Segunda: El nivel de la dimensión 1: intrapersonal de la variable inteligencia 
emocional en las estudiantes de 1° de secundaria procedentes de 
hogares disfuncionales en un colegio femenino nacional de Lima 
Metropolitana se ubicó en regular con un 70,0%. 
 
Tercera: El nivel de la dimensión 2: interpersonal de la variable inteligencia 
emocional en las estudiantes de 1° de secundaria procedentes de 
hogares disfuncionales en un colegio nacional de Lima Metropolitana 
se ubicó adecuada con un 73,0%. 
 
Cuarta: El nivel de la dimensión 3: adaptabilidad de la variable inteligencia 
emocional en las estudiantes de 1° de secundaria procedentes de 
hogares disfuncionales en un colegio nacional de Lima Metropolitana 
se ubicó en un nivel regular con un 69,0%. 
Quinta: El nivel de la dimensión 4: Manejo de estrés de la variable inteligencia 
emocional en las estudiantes de 1° de secundaria procedentes de 
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hogares disfuncionales en un colegio nacional de Lima Metropolitana 
se ubicó en un nivel regular con un 61,0%. 
 
Sexta: El nivel de la dimensión 5: Estado de ánimo de la variable inteligencia 
emocional en las estudiantes de 1° de secundaria procedentes de 
hogares disfuncionales en un colegio nacional de Lima Metropolitana 
se ubicó en un nivel adecuado con un 54,0%. 
 
Sétima: El nivel de la dimensión 6: Impresión Positiva de la variable inteligencia 
emocional en las estudiantes de 1°de secundaria procedentes de 
hogares disfuncionales en un colegio nacional de Lima Metropolitana 


















Primera: Con relación al área Intrapersonal se recomienda a los padres y docentes 
tomen en cuenta este aspecto orientándolos ya que, al lograr que los niños 
y jóvenes se conozcan van a lograr conectarte ellos mismos, para que 
logren centrarte en sus emociones y sentimientos a través de la práctica 
que les permitirá elevar sus reflexiones, proyectos de vida y encontrar el 
origen de tus dificultades, sobre todo los problemas familiares que muchas 
veces no se pueden evitar. 
 
 
Segunda: Con relación el elevado porcentaje en la dimensión de Relaciones 
interpersonales; nos indican que las jóvenes de hoy le dan mucha rienda 
suelta a los superficial, como son las fiestas, salidas con frecuencia ya 
que al no tener proyectos de vida y orientación por la falta de padres 
ausentes; elevará sus conductas de riesgo por encontrarse en una etapa 
de desarrollo difícil como es la pubertad y adolescencia. 
 
 
Tercera:  Respecto a los resultados de la dimensión adaptabilidad y estado de 
ánimo hay un nexo fuerte por lo que se recomienda que vayan logrando 
definir e identificar sus problemas para poner soluciones que sean 
eficaces logrando que sus experiencias de vida sean más claras y 
objetivas; y logren ser resilientes en su vida; a pesar de los problemas de 
su entorno familiar a través de no decaer tomando la vida con alegría y 
positivismo. 
 
Cuarta:  Se recomienda que los niños y jóvenes desde su primera infancia 
realicen talleres de Inteligencia emocional; ya que la personalidad del 
individuo se forma en los cinco primeros años de vida; de tal manera que 
puedan ir reconociendo sus emociones; ya que los padres como primeros 
formadores en el hogar les permitan ser creativos a través de los juegos 
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lúdicos tratando de fomentarles su curiosidad y aprestamiento desde muy 
pequeños para que logren su madurez emocional gradualmente. 
 
Quinta:  En las entidades educativas; adicionar la obligatoriedad en la curricula, 
talleres con los profesionales indicados con buenos educadores 
docentes para el bienestar pedagógico y los profesionales psicólogos 
para mejorar su empatía, habilidades sociales, asertividad, respeto y 
confianza ya que la vida no todo es felicidad, sino que está llena de 
sutilezas y matices como problemas de hogares disfuncionales que 
requieren ser tomados en cuenta, ya que la realidad siempre será 
diferente en cada familia. 
 
Sexta:  Lograr a través del deporte, habilidades de música entre otros logren 
tener conocimiento de sus virtudes y defectos, básicamente para 
optimizar aquellas debilidades; para ir mejorando a través de las etapas 
de desarrollo que pasa el ser humano y el lenguaje no verbal es a veces 
más significativo que el verbal, pero que este se aprende por imitación y 
se inicia en el hogar; ya que vivimos experiencias inadecuadas en 
nuestra vida por lo que nos enseñan aislarnos de las emociones 
negativas para protegernos. 
 
Séptima: Talleres de lectura a los niños y jóvenes que les permitirá mayor 
enriquecimiento en su bagaje cultural; ya que vivimos desconectados 
debido a la modernidad de la informática, internet entre otros, a través de 
los docentes de Lengua Literatura para la realización de lecturas de obras 
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Anexo 2. Instrumento de toma de datos. 
Nombre : _______________________________________  Edad: 
_______Sexo: ______ 
Colegio  : _______________________________________  Estatal  (   )    
Particular (   ) 
Grado  : _______________________________________  Fecha: 
_________________ 
 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Completo 





Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas:  
             
  1. Muy rara vez 
             
  2. Rara vez  
             
  3. A menudo  
             
  4. Muy a menudo  
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 
ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es 
“Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un 
examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de 
cada oración. 
 








1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 




3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
4. Soy feliz. 1 2 3 4 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 
10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 
12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles. 
1 2 3 4 
13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
 
 








24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 
resuelvo. 
1 2 3 4 
26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
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27. Nada me molesta. 1 2 3 4 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 
difícil, cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
1 2 3 4 
39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones. 
1 2 3 4 
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
1 2 3 4 
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) 
por mucho tiempo. 
1 2 3 4 
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52. No tengo días malos. 1 2 3 4 
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53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
54. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 4 
58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 1 2 3 4 
60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
 
Gracias por completar el cuestionario. 
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Anexo 3. Base de datos 































































suj1 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 
suj2 2 3 4 2 3 2 1 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 1 4 2 4 1 1 3 3 1 2 1 
suj3 4 1 1 4 1 1 1 4 4 3 4 3 2 41 4 2 4 3 3 1 4 1 3 2 1 1 1 2 1 2 
suj4 2 1 1 2 2 1 2 4 3 1 4 4 3 2 2 4 4 3 4 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 
suj5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 1 2 3 2 2 2 3 
suj6 1 1 2 4 2 2 3 2 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 
suj7 2 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 1 1 2 3 1 2 
suj8 3 2 1 1 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 1 4 2 2 2 2 1 2 2 
suj9 2 2 1 1 2 1 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 1 2 1 1 2 4 4 
suj10 3 2 1 4 2 2 2 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 2 1 1 1 1 
suj11 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 
suj12 3 3 4 2 4 3 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 1 4 1 1 3 2 1 1 1 
suj13 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 1 1 2 1 1 1 1 
suj14 3 4 3 2 3 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 1 3 1 4 1 1 4 1 1 1 1 
suj15 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 
suj16 1 1 2 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 1 4 3 2 4 2 2 2 2 3 2 3 1 1 3 2 
suj17 1 1 4 2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 2 1 2 3 2 
suj18 2 2 2 1 2 1 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 4 4 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 2 
suj19 1 2 2 2 2 2 1 4 2 4 1 2 2 2 1 4 1 4 4 1 1 1 2 2 2 1 4 4 4 4 
suj20 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 1 3 4 3 4 3 1 3 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 
suj21 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 4 2 2 1 2 2 2 3 
suj22 2 1 2 4 1 1 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
suj23 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 
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suj24 2 2 3 4 2 2 1 4 1 1 4 3 2 2 1 2 2 3 2 1 4 2 3 3 3 4 4 1 2 1 
suj25 1 1 1 4 1 1 4 3 4 3 3 3 4 1 2 4 4 3 3 4 2 2 3 2 2 2 3 4 2 4 
suj26 2 1 1 4 1 1 4 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 
suj27 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 4 2 4 2 3 2 2 3 3 1 4 1 2 2 2 2 2 2 
suj28 2 1 2 4 2 2 1 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 1 4 1 1 2 3 1 1 2 
suj29 4 1 2 1 3 1 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 1 2 4 1 4 1 1 1 1 3 2 2 
suj30 2 1 1 1 1 1 1 4 2 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 1 4 2 2 1 2 4 4 1 2 2 
suj31 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 4 3 1 4 2 3 2 2 3 4 2 3 2 
suj32 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 3 3 4 2 2 2 3 3 3 1 1 2 4 1 3 1 2 3 2 2 
suj33 3 3 3 1 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 
suj34 1 1 1 4 1 1 4 1 2 1 3 1 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 
suj35 2 3 4 1 2 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 1 2 2 1 4 1 3 1 1 4 
suj36 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 4 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
suj37 3 4 1 4 1 1 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 1 4 1 1 2 1 1 1 4 
suj38 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 4 2 2 2 1 3 2 4 
suj39 3 3 1 2 1 1 4 1 4 3 3 1 3 2 4 4 4 3 4 2 2 1 2 2 3 1 4 1 3 2 
suj40 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 4 3 4 4 2 4 2 4 1 1 3 1 4 3 1 
suj41 2 2 1   1 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 2 3 2 4 3 2 
suj42 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 3 1 3 1 1 
suj43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 3 1 3 1 1 
suj44 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 1 4 2 1 1 3 3 1 3 2 3 
suj45 2 1 1 4 2 1 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 3 3 4 3 
suj46 2 1 1 4 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 1 1 1 4 2 3 4 4 
suj47 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2   3 3 3 4 4 3 3 4 1 3 1 3 3 2 4 
suj48 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 1 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 
suj49 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 2 
suj50 2 1 2 2 1 2 1 3 4 3 4 4 3 3 3 1 4 4 4 3 2 1 4 1 2 1 4 1 1 3 
suj51 1 2 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 4 2 3 1 2 3 4 4 
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2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 4 3 
3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 1 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 
3 3 1 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 2 2 3 
3 2 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4 2 1 2 2 2 2 4 1 3 2 
3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
4 3 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 3 3 3 
4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 2 4 4 3 2 3 4 3 1 4 4 3 4 2 
3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 1 4 3 
1 3 1 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 2 2 
2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 3 3 1 4 3 3 3 2 2 1 1 2 3 1 4 2 
3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 1 
4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 3 2 4 4 1 4 2 
3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 3 4 2 
2 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 
1 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 4 3 
3 3 3 1 2 2 2 3 4 4 3 1 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 1 
3 3 1 2 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 
2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 4 1 
2 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 1 3 4 1 4 2 
3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 
1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 4 4 
2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 1 4 4 3 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 
3 1 2 1 1 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 1 4 3 2 3 4 3 1 2 2 3 2 3 1 
3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 2 2 2 4 1 2 2 
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1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 
3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 1 3 4 2 4 2 
2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 
2 2 1 2 2 3 3 1 2 4 3 3 3 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 2 1 3 3 2 2 2 
3 2 2 2 2 3 2 1 4 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 1 4 1 
4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 1 4 2 
3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 1 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 3 1 4 2 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 
3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 
2 4 2 1 1 2 1 2 4 2 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 4 
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 
2 3 1 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 
3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 
3 1 1 1 2 3 3 2 4 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 4 1 
3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 1 2 4 4 2 2 4 2 2 3 4 1 2 1 
3 3 3 3 1 3 2 1 3 1 1 1 2 4 2 3 4 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 4 1 
4 4 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 2 4 2 
4 4 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 2 1 2 
4 3 2 2 1 2 1 3 4 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 
4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 
4 4 2 3 2 4 2 1 3 2 2 1 1 3 1 4 3 2 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 4 1 
4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 3 4 2 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 
3 4 1 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 2 3 4 2 
4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 




V D1 D2 D3 D4 D5 D6 V D1 D2 D3 D4 D5 D6 
153 18 34 27 16 38 20 Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 
181 17 43 23 25 48 25 Adecuada Regular Adecuada Regular Adecuada Adecuada Adecuada 
205 13 77 19 23 52 21 Adecuada Baja Adecuada Baja Regular Adecuada Regular 
151 11 38 22 20 42 18 Regular Baja Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
175 16 39 26 25 46 23 Regular Regular Adecuada Regular Adecuada Adecuada Regular 
193 15 41 33 30 46 28 Adecuada Regular Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 
182 21 42 21 27 45 26 Adecuada Adecuada Adecuada Baja Adecuada Adecuada Adecuada 
180 16 43 24 27 45 25 Adecuada Regular Adecuada Regular Adecuada Adecuada Adecuada 
163 13 41 27 19 42 21 Regular Baja Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
171 16 44 18 19 51 23 Regular Regular Adecuada Baja Regular Adecuada Regular 
144 18 38 18 15 39 16 Regular Regular Adecuada Baja Baja Regular Regular 
185 20 45 21 24 52 23 Adecuada Regular Adecuada Baja Adecuada Adecuada Regular 
182 21 47 21 23 46 24 Adecuada Adecuada Adecuada Baja Regular Adecuada Adecuada 
172 19 39 19 21 48 26 Regular Regular Adecuada Baja Regular Adecuada Adecuada 
196 22 38 34 25 51 26 Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 
146 14 34 23 18 39 18 Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 
173 17 44 28 19 44 21 Regular Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
155 13 39 25 20 41 17 Regular Baja Adecuada Regular Regular Regular Regular 
120 12 31 26 14 22 15 Regular Baja Regular Regular Baja Baja Baja 
165 16 37 21 19 52 20 Regular Regular Adecuada Baja Regular Adecuada Regular 
186 17 43 25 26 51 24 Adecuada Regular Adecuada Regular Adecuada Adecuada Adecuada 
127 15 40 22 12 19 19 Regular Regular Adecuada Regular Baja Baja Regular 
171 20 44 20 22 44 21 Regular Regular Adecuada Baja Regular Adecuada Regular 
147 16 27 28 16 43 17 Regular Regular Regular Regular Regular Adecuada Regular 
148 13 37 30 19 31 18 Regular Baja Adecuada Regular Regular Regular Regular 
130 14 31 20 15 32 18 Regular Regular Regular Baja Baja Regular Regular 
173 19 34 24 24 49 23 Regular Regular Regular Regular Adecuada Adecuada Regular 
170 14 44 22 22 45 23 Regular Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
157 14 40 22 16 46 19 Regular Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
146 8 40 25 17 39 17 Regular Baja Adecuada Regular Regular Regular Regular 
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173 17 30 28 28 47 23 Regular Regular Regular Regular Adecuada Adecuada Regular 
146 11 31 22 19 40 23 Regular Baja Regular Regular Regular Regular Regular 
193 19 40 26 30 51 27 Adecuada Regular Adecuada Regular Adecuada Adecuada Adecuada 
109 13 20 23 15 21 17 Baja Baja Baja Regular Baja Baja Regular 
168 20 43 21 15 47 22 Regular Regular Adecuada Baja Baja Adecuada Regular 
121 15 26 22 12 30 16 Regular Regular Regular Regular Baja Regular Regular 
180 18 43 23 22 49 25 Adecuada Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Adecuada 
169 15 42 27 23 40 22 Regular Regular Adecuada Regular Regular Regular Regular 
135 15 36 23 16 28 17 Regular Regular Adecuada Regular Regular Regular Regular 
161 16 36 26 24 40 19 Regular Regular Adecuada Regular Adecuada Regular Regular 
147 14 38 28 19 27 21 Regular Regular Adecuada Regular Regular Baja Regular 
200 27 46 24 26 53 24 Adecuada Adecuada Adecuada Regular Adecuada Adecuada Adecuada 
197 27 46 24 26 53 21 Adecuada Adecuada Adecuada Regular Adecuada Adecuada Regular 
129 9 39 24 18 22 17 Regular Baja Adecuada Regular Regular Baja Regular 
172 15 43 26 23 46 19 Regular Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
151 14 43 27 22 28 17 Regular Regular Adecuada Regular Regular Regular Regular 
171 14 27 31 26 47 26 Regular Regular Regular Regular Adecuada Adecuada Adecuada 
183 19 41 26 23 50 24 Adecuada Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Adecuada 
183 21 43 21 21 56 21 Adecuada Adecuada Adecuada Baja Regular Adecuada Regular 
179 11 40 23 28 52 25 Regular Baja Adecuada Regular Adecuada Adecuada Adecuada 










suj52 3 2 1 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 4 1 4 1 1 2 3 2 2 3 
suj53 2 2 2 4 1 1 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 1 4 4 3 4 1 4 3 3 4 
suj54 1 1 2 4 1 1 4 2 2 1 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 
suj55 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3   3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 
suj56 3 2 2 1 2 1 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 1 2 1 1 4 1 2 1 2 
suj57 1 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 1 2 2 2 1 3 3 
suj58 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 4 3 3 4 1 1 4 3 4 
suj59 2 2 1 3 1 2 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 
suj60 2 4 1 1 2 3 1 3 3 2 1 3 2 2 1 4 4 3 3 4 1 1 4 1 1 1 3 2 1 2 
suj61 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 
suj62 2 3 4 3 3 4 2 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 1 3 3 2 4 1 3 2 4 3 
suj63 4 2 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 3 4 2 2 1 2 2 3 2 
suj64 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 1 4 1 3 1 2 2 2 2 
suj65 4 1 2 1 3 1 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 1 3 4 1 3 1 1 4 1 1 1 1 
suj66 2 2 4 3 2 2 2 4 4 3 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 2 2 2 2 
suj67 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
suj68 2 1 1 4 1 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
suj69 3 2 3 3 3 2 3 3 4 1 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 4 1 3 1 2 1 1 3 2 1 
suj70 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 
suj71 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 4 4 2 3 4 1 4 1 2 1 2 1 4 1 1 4 2 2 2 3 
suj72 1 1 3 4 2 1 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 4 2 4 2 2 4 1 3 3 4 1 
suj73 3 1 1 1 3 2 1 4 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 1 4 2 3 1 2 4 1 4 2 1 
suj74 1 3 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 3 
suj75 4 1 1 4 1 1 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 
suj76 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 
suj77 3 2 1 3 2 1 4 3 3 3 4 1 1 2 1 3 3 3 1   4 1 4 1 1 1 1 2 1 1 
suj78 2 1 1 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 1 4 3 2 2 2 1 2 1 2 1 
suj79 2 1 2 1 3 1 1 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 1 4 4 1 1 1 4 3 4 4 
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suj80 3   3 3 3 1 1 4 2 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 
suj81 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 3 1 3 1 2 2 1 2 2 2 
suj82 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 
suj83 2 3 4 2 4 1 1 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 3 1 1 3 4 1 1 1 
suj84 4 4 3 1 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 
suj85 1 3 3 2 3 3 4 4 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 
suj86 2 1 1 3 2 1 4 3   2 3 4   4 2 3 4 4 3 3 3 1 4 2 2 1 3 1 3 3 
suj87 2 2 3 3 4 3 2 2 1 2 4 4 4 3 3 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 
suj88 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 
suj89 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 4 3 1 3     3 3 4 1 4 1 1 3 2 1 1 1 
suj90 3 3 1 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 1 4 2 4 1 2 1 2 1 2 2 
suj91 1 1 1 4 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 1 1 4 2 4 3 4 3 
suj92 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 4 2 3 3 4 1 4 4 1 4 1 2 3 2 2 
suj93 4 1 1 1 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 
suj94 1 1 1 1 2 2 3 2 4 1 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
suj95 3 1 2 1 1 1 1 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
suj96 4 1 1 4 1 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 2 1 4 2 2 1 1 3 1 1 3 1 
suj97 2 4 3 2 1 1 1 4 2 2 4 4 3 4 4 2 3 2 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 2 1 
suj98 4 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 
suj99 3 3 1 1 2 2 1 4 3 2 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
suj100 2 2 2 2 2 1 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 1 4 3 2 3 2 3 2 3 
                               
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 






3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 2 4 2 
3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 2 4 2 2 1 4 1 
4 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 4 2 3 1 4 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 4 1 
4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 1 4 4 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 2 
3 3 1 2 3 1 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 
3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 
4 4 4 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 3 2 4 1 1 3 2 4 
3 3 1 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 
2 2 1 2 3 3 4 3 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 1 2 2 4 3 2 
2 3 1 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 
2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 1 
2 1 3 1 2 3 2 2 4 1 4 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1 3 3 1 3 3 2 
4 4 1 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 1 4 3 3 4 4 4 3 1 3 4 2 4 1 
3 3 1 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 3 1 3 3 2 4 4 
3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 4 2 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 
4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 
3 3 2 3 3 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 
3 2 1 2 2 1 3 4 1 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 2 4 3 1 
3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 
4 3 1 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 2 3 
3 3 4 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 2 4 4 2 3 1 4 1 
2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 4 2 
3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 4 2 3 4 1 3 3 
2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
4 3 1 3 3 2 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 1 1 1 4 3 1 3 4 1 4 4 
1 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 1 4 2 
3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 1 4 2 4 2 
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3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 4 
2 2 1 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 1 2 3 2 4 2 
3 1 1 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 3 3 1 3 2 3 4 2 
4 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 3 1 3 3 2 3 3 
4 3 1 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 
3 2 1 2 2 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 1 1 4 3 3 4 4 3 2 1 3 2 4 3 2 
4 2 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3 1 4 1 2 3 3 4 2 2 4 4 1 3 4 2 4 3 
3 3 2 2 1 2 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 
3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 
1 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 2 
3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 2 2 1 
3 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 1 3 2 4 1 3 4 4 3 4 4 2 4 3 2 2 4 2 
4 2 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 
3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 1 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 2 1 1 3 4 1 2 2 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 4 1 1 3 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 
1 1 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 1 4 3 3 2 4 2 4 1 1 2 4 2 2 2 1 3 1 
4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 4 3 3 4 2 1 4 3 2 4 1 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 1 
3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 2 4 4 1 4 2 
3 4 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 4 1 
                              
31 32 22 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 22 54 55 56 57 58 






170 16 43 24 22 42 23 Regular Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
175 16 40 34 23 42 20 Regular Regular Adecuada Adecuada Regular Adecuada Regular 
149 14 32 29 23 29 22 Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 
162 18 32 28 21 44 19 Regular Regular Regular Regular Regular Adecuada Regular 
152 15 43 20 18 42 14 Regular Regular Adecuada Baja Regular Adecuada Baja 
159 14 46 26 19 36 18 Regular Regular Adecuada Regular Regular Regular Regular 
124 12 21 31 19 21 20 Regular Baja Baja Regular Regular Baja Regular 
143 13 36 22 24 30 18 Regular Baja Adecuada Regular Adecuada Regular Regular 
143 14 31 21 20 37 20 Regular Regular Regular Baja Regular Regular Regular 
149 15 36 19 18 43 18 Regular Regular Adecuada Baja Regular Adecuada Regular 
172 21 38 30 19 43 21 Regular Adecuada Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
169 17 46 23 16 47 20 Regular Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
175 22 33 26 25 47 22 Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Adecuada Regular 
169 15 38 21 24 48 23 Regular Regular Adecuada Baja Adecuada Adecuada Regular 
140 17 29 23 19 32 20 Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 
158 15 36 24 24 36 23 Regular Regular Adecuada Regular Adecuada Regular Regular 
161 17 45 20 22 36 21 Regular Regular Adecuada Baja Regular Regular Regular 
161 19 39 21 18 48 16 Regular Regular Adecuada Baja Regular Adecuada Regular 
167 15 39 25 23 43 22 Regular Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
164 15 29 23 20 54 23 Regular Regular Regular Regular Regular Adecuada Regular 
150 16 41 30 20 22 21 Regular Regular Adecuada Regular Regular Baja Regular 
155 12 38 25 20 37 23 Regular Baja Adecuada Regular Regular Regular Regular 
151 19 35 23 20 32 22 Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 
161 16 41 25 19 40 20 Regular Regular Adecuada Regular Regular Regular Regular 
169 17 40 26 23 42 21 Regular Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
142 16 28 17 20 37 24 Regular Regular Regular Baja Regular Regular Adecuada 
164 19 41 21 21 40 22 Regular Regular Adecuada Baja Regular Regular Regular 
185 11 43 30 26 51 24 Adecuada Baja Adecuada Regular Adecuada Adecuada Adecuada 
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180 14 40 21 27 52 26 Adecuada Regular Adecuada Baja Adecuada Adecuada Adecuada 
151 15 35 22 17 43 19 Regular Regular Regular Regular Regular Adecuada Regular 
173 17 40 25 19 51 21 Regular Regular Adecuada Regular Regular Adecuada Regular 
174 17 44 19 25 48 21 Regular Regular Adecuada Baja Adecuada Adecuada Regular 
187 20 45 20 24 51 27 Adecuada Regular Adecuada Baja Adecuada Adecuada Adecuada 
152 19 33 17 18 45 20 Regular Regular Regular Baja Regular Adecuada Regular 
154 14 32 26 19 38 25 Regular Regular Regular Regular Regular Regular Adecuada 
163 19 32 28 16 47 21 Regular Regular Regular Regular Regular Adecuada Regular 
189 18 43 27 25 51 25 Adecuada Regular Adecuada Regular Adecuada Adecuada Adecuada 
157 8 25 22 24 53 25 Regular Baja Regular Regular Adecuada Adecuada Adecuada 
175 17 45 22 25 43 23 Regular Regular Adecuada Regular Adecuada Adecuada Regular 
134 13 45 30 12 25 9 Regular Baja Adecuada Regular Baja Baja Baja 
155 8 30 28 25 41 23 Regular Baja Regular Regular Adecuada Regular Regular 
175 13 42 20 23 50 27 Regular Baja Adecuada Baja Regular Adecuada Adecuada 
140 11 39 18 18 38 16 Regular Baja Adecuada Baja Regular Regular Regular 
137 10 37 25 22 26 17 Regular Baja Adecuada Regular Regular Baja Regular 
144 19 35 20 17 36 17 Regular Regular Regular Baja Regular Regular Regular 
153 14 36 17 21 44 21 Regular Regular Adecuada Baja Regular Adecuada Regular 
180 14 42 22 30 47 25 Adecuada Regular Adecuada Regular Adecuada Adecuada Adecuada 
158 13 40 24 19 40 22 Regular Baja Adecuada Regular Regular Regular Regular 








Anexo 4 Certificado de Validez de Instrumentos 
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